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SISÄLLYSLUETTELO
Yhteenveto
T ilaston  s isä ltö  ja t ila s to in t ip e r ia a tte e t 
Lainmuutokset
Kuviot:
Y le is issä  alio ikeuksissa vuosina 1973-1982 tuomitut 
rikosryhmän mukaan.
Y le is issä  alio ikeuksissa rangaistukseen tuomitut vuosina 
1973-1982.
Taulut:
1. Y le is is sä  a lio ikeuksissa varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
syytetyt ja rangaistukseen tuomitut päärikoksesta tuomitun 
rangaistuksen ja tuomioistuimen mukaan.
2. Y le is issä  a lio ikeuksissa varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
syytetyt ja rangaistukseen tuomitut päärikoksesta tuomitun 
rangaistuslajin  ja rikosnimikkeen mukaan.
3. Y le is issä  a lio ikeuksissa vankeuteen tuomitut päärikoksen 
rikosryhmän ja päärikoksesta tuomitun rangaistusajan 
mukaan.
Li ittee t:
1. Rikosnimikkeistö
2. Jako rikosryhmiin
Käytetyt symbolit:
Molemmat sukupuolet MS 
N a is ia ........ ...........N
INNEHÄLLSFÖRTECKNING
Sammanfattning
S tatistikens omfattning ooh redovisningsprinciper 
Lagförändri ngar
Diagram:
Vid allmänna underrätter 1973-1982 dömda efter brottsgrupp.
Vid allmänna underrätter t i l i  s tra ff dömda ären 1973-1982.
Tabeller:
1. I allmänna underrätter vid rättegäng ätalade och t i l i  s tra ff 
dömda efter Idömd s tra ffa rt för huvudbrottet och domstol.
2. I allmänna underrätter vid rättegäng Stalade och t i l i  s tra ff 
dömda personer e fter Idömd s tra ffa r t för huvudbrottet och 
brottsbenämning.
3. I allmänna underrätter t i l i  fängelse dömda personer efter 
huvudbrott och s t ra fft id  för huvudbrottet.
B ilagor:
1. Brottsnomenklatur
2. Indelning i brottsgrupper
Använda symboler:
Bäda könen...............MS
Kvinnor....................N
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YHTEENVETO Tässä tiedotteessa esitetään ennakkotietoja y le is issä  a lio ikeuk­
sissa vuonna 1982 syytetyistä ja tuomituista henkilö istä. Seik- 
kaperäisemmät tiedot julkaistaan Suomen v ira llise ssa  tilastossa , 
sarjassa XXIII B, Tuomioistuinten tutkimat rikokset. Tilaston 
perusaineistona on käytetty y le isten  alioikeuksien rikos- 
päätösilmoituksia. Aineisto on atk-käsite lty  Tilastokeskuksessa. 
Tiedot esitetään kolmena tauluna. Lisäksi esitetään kuviot 
vuosina 1973-1982 tuomituista henkilö istä sovelletun rangaistus- 
la j in  mukaan ja ko. vuonna tuomituista henkilö istä rikosryhmän 
mukaan.
TILASTON SISÄLTÖ JA TILASTOINTIPERIAATTEET
T ila s to  käsittää ne henkilöt, j o i l l e  y le is is sä  alio ikeuksissa, 
so. kihlakunnanoikeuksissa ja raastuvanoikeuksissa on rikosasi­
oissa annettu päätös vuonna 1982. Tauluih in ei s i is  s is ä lly  hen­
k i lö it ä ,  jotka on rangaistusmääräyksin tuomittu sakkoon.
Syy te ty illä  h en k ilö illä  tarkoitetaan tauluissa sekä rangaistuk- 
seen tuomittuja että 1 ei rangaistukseen tuomittuja1 henkilö itä. 
Tuom itu illa h enk ilö illä  tarkoitetaan rangaistukseen tuomittuja. 
'E i rangaistukseen tuom itu illa1 tarkoitetaan henkilö itä, jo ita  
vastaan nostettu syyte on rauennut ta i hylätty ja henkilö itä, 
jotka on jätetty  la in  perusteella rangaistukseen tuomitsematta 
sekä henk ilö itä , jotka on tuomittu pelkästään vahingon­
korvaukseen.
T ilastossa rikokset esitetään joko rikosnimikkeistönä ta i 
rikosryhmityksenä. Rikosnimikkeistöön sisä ltyvät kaikki la i t  ja 
asetukset, jo issa on säädetty rikosoikeudellinen seuraamus. N i­
mikkeistö on laad ittu  siten, että törkeät ta i usein esiintyvät 
rikokset esiin tyvät omina nimikkeinään, kun taas lie v iä  ta i har­
v in a is ia  rikoksia on yhdistetty kokoavien rikosnimikkeiden avul­
la , näin esim. 'muut liikennerikokset'. Seikkaperäisestä nimik­
keistöstä on rikosnim ikkeitä yhdistelemällä muodostettu karkea 
rikosryhmitys.
Tilastoyksikkönä on kunkin tuomitsemiskerran rikos. Jos sama 
tuomio s isä ltää  useampia rikoksia , t i la s to in t i tapahtuu n iin  sa­
notun päärikosperiaatteen mukaan. Tuomion päärikoksella tarko ite­
taan s itä  rikosta, josta on annettu ankarin rangaistus. Jos kah­
desta ta i useammasta rikoksesta on samassa tuomiossa annettu yh­
tä ankarat rangaistukset ta i rikokset on tehty yhdellä teo lla , 
päärikos on rikos, josta la issa  säädetyn rangaistuasteikon mukaan 
voi seurata ankarin rangaistus. Jos rangaistusasteikotkin ovat 
samanlaiset, sovelletaan seuraavia kriteerejä mainitussa jä rjes­
tyksessä:
\
1) täytetty teko ennen y r ity s tä , avunantoa ja y lly tystä
2) useista eri teo lla  tehdyistä yh tä lä is is tä  rikoksista päärikos 
on se, joka on tehty a ja l l is e s t i ensin
3) yksin teoin tehdyt ta i jatketut rikokset katsotaan törkeäm- 
miksi kuin rikokset, jo ih in  näitä la inkohtia ei ole sovel­
le ttu
LAINMUUTOKSET
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4) eri rikosryhmien kesken va llitseva t t ie ty t  ensisija isuus- 
säännöt
5) eräiden rikosnimikkeiden kesken va llitse e  t ie tty jä  ensi- 
sijaisuussääntöjä.
Sama henkilö tilasto idaan  n iin  monta kertaa kuin häntä on syy­
tetty  ta i hänet on tuomittu tilastovuoden aikana, e li t i la s ­
toinnissa noudatetaan henkilöiden b ru tto tila s to in tipe riaa te tta .
Yksin teoin tehty liikennejuopumus ja kuolemantuottamus ja l i i ­
kennejuopumus ja ruumiinvamman ta i sairauden tuottamus t i la s ­
toidaan henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena (RL 21), 
eikä s i is  s is ä lly  liikennejuopumuslukuihin. Sama koskee yksin 
teoin tehtyä liikennerikosta  ja kuolemantuottamusta ja l i ik e n ­
nerikosta ja ruumiinvamman ta i sairauden tuottamusta.
T ilaston  näkyvin lainmuutos on 1.4.1982 voimaan tu llu t  uusi 
T ie liikenne lak i (Asetuskokoelma n:o 267/81). Uudesta T ie liik e n ­
ne la ista  Liikenteen vaarantaminen, Törkeä liikenteen vaaranta­
minen, Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, Liikenne- 
pako, A jokortitta  ajo, Liikennerikkomus ja Pysäköintivirhe sekä 
vanhasta T ie liik enne la is ta  (143/57) Ammattimaisen moottoriajo­
neuvoliikenteen harjoittaminen ilman lupaa on otettu tilastoon 
omina rikosnimikkeinään.
Muista tilastovuonna voimaan tu lle is ta  lae is ta  ja asetuksista 
on tilastoon  otettu Maa-aineslaki 1.1.1982 (555/81) ja Ilman­
suojelu laki 1.10.1982 (67/82).
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SAMMANFATTNING I föreliggande sta tis t iska  rapport redovisas preliminära upp­
g ifte r  om personer som ätalats e ll er dömts vid de allmänna un- 
derrätterna är 1982. U tförligare  uppgifter kommer att publice­
ras i Finlands o f f ic ie l la  S ta tis t ik , serie XXIII B, Vid domsto- 
la r  rannsakade brott. Statistikens primäruppgifter har erhäl- 
l i t s  ur de allmänna underrätternas domslut. Materialet har ko- 
dats och databehandlats i S tatistikcentra len. Uppgifter redovi- 
sas i 3 tabe lle r per s ta t is t ik ä r . D ä r t ill framställs i 2 d i­
agram anta let Iren 1973-1982 dömda personer dels e fter tiliäm - 
pad s tra ffa r t  och dels e fter brottsgrupp.
STATISTIKENS OMFATTNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Statistiken  omfattar personer för v ilka  avfattats meddelande om 
utslag i brottmäl vid de allmänna underrätterna, dvs. härads- 
rätterna och rädstuvurätterna är 1982. I tabellerna ingär a l lt -  
sä in te  personer som dömts t i l i  böter genom strafforderforfarande.
Med ätal ade personer avses i tabellerna säväl dömda som icke 
t i l i  s t ra ff dömda personer. Med dömda personer avses personer 
som dömts t i l i  s tra ff. Med icke t i l i  s t ra ff domda personer 
avses personer, vars ätal f o r f a l l i t  e il er förkastats, personer 
som bev ilja ts  domseftergift och personer som dömts enbart t i l i  
ersättning.
Vid brottsredovisningen tillämpas deis en u tfö r lig  brottsno- 
menklatur, dels en summarisk brottsgruppsklassificering v ilka 
bygger pä de lagar och författn ingar som inneh llle r en s tra ff-  
bestämmelse. Säväl brottsnomenklaturen som brottsgruppsklassi- 
ficeringen har uppgjorts sä, att dels grova brott och dels ofta 
förekommande brott redovisas under egna brottsbenämningar, me- 
dan.endel lind riga  e lle r  sällan förekommande brott redovisas 
under sammanfattande brottsbenämingar, t.ex. övriga tra fik -  
brott.
R e d o v i s n i n g s e n h e t  i  S t a t i s t i k e n  ä r  b r o t t  v i d  v a r j e  e n s k i l d  
d o m f ä l l n i n g .  Om samma dom o m f a t t a r  f i e r a  b r o t t  s k e r  r e d o v i s n i n -  
gen e n l i g t  den s k .  h u v u d b r o t t s p r i  n c i p e n . Med h u v u d b r o t t  i  dom 
a v s e s  d e t  b r o t t  som l e t t  t i l i  den s t r a n g a s t e  p ä f ö l j d s a r t e n ,  e l ­
l e r  f ö r  v i l k e t  u t m ä t t s  d e t  s t r ä n g a s t e  s t r a f f e t .  Om f ö r  t v l  e l ­
l e r  f i e r a  b r o t t  i dornen u t m ä t t s  l i k a  s t r ä n g a  s t r a f f  e l l e r  b r o t -  
t e n  b e g ä t t s  genom en h a n d l i n g  ä r  h u v u d b r o t t e t  d e t  b r o t t  f ö r  
v i l k e t  e n l i g t  den i  l a g e n  s t a d g a d e  s t r a f f s k a l a n  ka n u t g ä  s t r ä n -  
g a r e  s t r a f f .  Om o c k s l  s t r a f f s k a l a n  ä r  densamma t i l l ä m p a s  f ö l -  
j a n d e  k r i t e r i e r  i nämd o r d n i n g :
1) fu l l  bordad hanling p rio rite ras före försök, medhjälp 
och anstiftan
2) vid konkurrens mellan tvä lik a  brott, som begätts genom o li-  
ka handlingar är det brott som tidsmässigt begätts först 
huvudbrott
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LAGÄNDRINGAR
3) i en gärning e il er som fo rtsa tt handling beglngna brott 
räknas som grövre än brott dar dessa lagparagrafer inte 
tilläm pats
4) mellan de olika brottsgrupperna gä lle r vissa p rio rite rings- 
regler
5) gä lle r i s ista hand vissa p rio rite ringsreg le r för de 
o lika  brottsbenämingarna.
Samma p e r s o n  r e d o v i s a s  i S t a t i s t i k e n  s l  ml n g a  g i n g e r  han el  1 e r  
h on S t a l a t s  e l l e r  dömts u n d e r  s t a t i s t i k l r e t ,  d v s .  S t a t i s t i k e n  
f ö l j e r  p r i n c i p e n  om b r u t t o r e d o v i s n i n g  av  p e r s o n e r .
I en gärning beginget t r a f ik fy l le r i och dödsvlllande e lle r  v l l-  
lande av kroppsskada e lle r  sjukdom redovisas som brott ¿not l iv  
och hälsa (SL 21) och ing lr slledes inte i talen för t ra f ik fy l-  
le r i .  Samma gäller i en gärning beginget tra fikb ro tt och döds- 
vällande e lle r  vlllande av kroppsskada e lle r  sjukdom.
Den i S tatistiken mest synliga lagändringen är den nya Vägtra- 
fik lagen, som trädde i kra ft den 1.4.1982 
(Författningssamlingen 267/81). Ur vilken Äventyrande av tra- 
fiksäkerheten, Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, Tra fik- 
f y l le r i  vid framförande av motorlöst fordon, Smitning, Körning 
utan körkort, Trafik försee lse och ParkeringsfeT samt ur den 
gamla Vägtrafiklagen (143/57) Utövande av yrkesmässig motor- 
fordönstrafik utan vederbörligt t i l ls t ln d  upptagits i S ta tis­
tiken under egna brottsbenämingar.
Av övriga lagar och förordningar som trä tt  i kraft under sta­
t is t ik l r e t  har man i S tatistiken upptagit Marktäktslagen 
1.1.1982 (555/81) och Luftvlrdslagen 1.10.1982 (67/82).
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U  YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SYYTETYT JA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT PÄÄRIKOKSESTA TUOMITUN RAN— 
GA1STUSLAJIN JA TUOMIOISTUIMEN MUKAAN
I ALIMANNA UNOERRÄTTER VID RÄTTEGÄNG ÄTALAOE OCN TILL STRAFF OOHDA PERSONER EFTEft ÄDÖMD STRAFFART FOR HUVUDBROTTET OCH
OOMSTOL
LÄÄNI JA TUOMIO ISTUIN 
LÄN OCH DONSTOL
SYYTETYT - 
MS
79023
ÄTALAOE
N
8040
RANGAISTUKSEEN TUOMITUT -  TILL STRAFF OOMDA
YHTEENSÄ -  SUMMA VANKEUTEEN -  FANGELSE
YHTEENSÄ EHDOTTO* EHDOLLISEEN 
SUMMA MAAN VILLKORLIGT 
QVILL-
KQRL1GT NIISSÄ 
MS N OHEIS-
SAKKO 
MEO BOTER
71174 6726 24424 10669 ¿3535 5437
SAKKOIHIN
BOTER
46742
MUUHUN
RANGA1S
IUKSEEN
ANNAT
STRAFF
8
RÄASTUVANOIKEUUET -  RÄOSTUVURÄTTER 39085 4456 34699 3716 12016 6102 5914 1971 22876 7
TUOMIOKUNNAT - QQMSAGQR 39938 3584 36275 3010 12408 4787 7621 3466 23866 1
. . . . 21555 2546 19069 ¿073 6934 3336 3598 1275 12L31 4
RÄASTUVANOIKEUUET -  RÄOSTUVURÄTTER ¿3112 1663 11493 1329 4177 2270 1907 562 7312 4
HANKO -  HANGÖ 277 22 250 21 84 34 50 19 166
HELSINKI -  HELSINGFORS . * .................. 12146 1573 10604 1245 3893 2153 1740 494 6707 4
LOVIISA -  LOVISA 298 24 265 23 86 39 47 24 199 _
PORVOO -  80RGA 0 0 «.•••••«•......... 389 44 354 40 114 44 70 25 240 -
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGGR » c ,. 8443 883 7576 744 2757 1066 1691 713 4819 -
ESPOO ~ ESBO e • « -o «n •> • o m • » • «• o e • o • e 1737 198 1561 173 542 233 309 143 1039 _
VANTAA -  VANOA - . . . o . . * 1859 202 1574 147 605 244 361 133 969 -
HVVINKÄÄ -  HYVINUE ¿ . . . . . . . . . . . . . . . 960 113 855 94 347 141 ¿06 6L 508 -
LOHJA -  LOJO ................. o o 682 75 798 67 279 107 172 110 519
ORIMATTILA . ........... 470 50 437 47 135 43 92 63 302 -
PORVOO — 80RGÄ o a «e*o •• • m 54 644 42 178 66 112 41 466 —
RAÄSEPORI -  RASEBORG » •«,-•« 938 102 836 90 297 98 199 60 539 -
TUUSULA ~ TUSBY « 886 89 851 64 374 134 240 102 477 —
X U 8 U tL ^ lA ^ & U i..L ^ l-= -A 8 { U lU i
10623 ¿087 9546 913 2867 1236 1631 760 6677 2
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURÄTTER 5712 647 5116 548 1507 743 764 306 3607 2
NAANTALI -  NÄUENBAL . . . . . . . . . . . . . . . 274 25 257 24 58 22 36 17 199 . _
PORI -  8JÖKNEB0RG ........................ .. 1316 ¿33 1193 106 320 138 182 63 872 1
RAUMA -  RAUMO . . . . . . . . . . .  „ „ • • 678 87 596 75 184 57 127 42 414 —
TURKU -  ÄBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150 375 2798 321 842 469 353 154 1955 1
UUSIKAUPUNKI -  NYSTAD 294 27 270 22 103 37 66 30 16? "
TliOM IOKUNNAT -  OOMSAGOR • 4911 44Q 4430 365 1360 693 667 454 3070 -
EURA .................. 476 47 450 42 135 47 88 41 315
HAL IKKO . . . . . . . . e * . . . . . . . . . . . . o . . . 464 59 430 47 1.63 64 99 61 267 -
IKAALIN EN ........................ . 726 56 646 46 203 " 65 136 80 643 -
KOKEMÄKI -  KUNO 641 58 582 51 155 63 92 43 427 —
LOIMAA ....................................... 424 44 377 32 99 38 61 40 278 -
PARAINEN -  PAKGAS f . . . . ......... .. 258 18 230 15 53 15 38 « 177 -
PIIKKIÖ -  PIKIS .......................... .. 753 70 691 61 262 104 138 75 449 -
TYRVÄÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 30 403 26 123 40 83 23 280 -
ULVILA -  ULVSBY .................... • .......... 296 19 258 16 77 31 46 34 181 -
VEHMAA ................................................ 431 39 363 29 no 26 84 34 253 -
AJÄ£HAUDA4N-HA&liUta:4-.:;_UAiaaiAe£I
& u m ............. .. 466 57 434 51 95 19 76 47 339 -
TUOMIOKUNTA ~ OOMSAGA «.<*<>• «•<> „„ 466 57 434 51 95 19 76 47 339 -
AHVENANMAA -  ÄLAND . . . . . . . . . . . . . . . 466 57 434 51 95 19 76 47 339 -
U iä££M _kÄ A Iil--_m & SiEäU 5_U ti . . . . 11262 1221 10099 1003 3625 1684 1941 848 6473 1
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURÄTTER 6246 717 5575 600 2040 1042 998 377 3535 -
HÄMEENLINNA -  TAVASTEHUS 784 61 695 70 258 107 151 73 437 _
LAHTI • 2620 295 2403 255 869 484 385 173 1534 -
TAMPERE -  TAMMERFORS 2842 341 2477 275 913 451 462 131 1564 -
1. (JATK. -  FORTS.) "  7 -
SYYTETYT - a t a l a d e RANGAISTUKSEEN TUUMITUT - t i l l  STRAFF UONDA
YHTEENSÄ -  SUMMA VANKEUTEEN -  FÄNGELSE SAKKOIHIN MUUHUN
80TER RANGA1S-
LÄÄNI JA  TUUMIUISTUIN YHTEENSÄ EMOOTIO- EHDOLLISEEN TUKSEEN
LAN Oi.H OOMSTUL SUMMA MAAN V lLLK O R LIG t ANNAT
Q V ILL- STAAFF
KORLIGT NIISSÄ
MS N MS N OHEIS-
SAKKO
MEO BOT ER
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR ......... .. 5016 504 4524 403 1585 642 943 471 2938 1
HAUHO 341 26 313 22 122 39 83 44 191 _
1022 99 898 69 297 110 187 08 601
JANAKKALA ...................... 768 61 684 46 300 108 192 76 304 _
PIRKKALA ................... .......... .............. .. 822 73 m 60 234 74 160 72 516 1
R u o v e s i ................................................... .. 552 47 506 40 158 58 100 61 348
829 139 740 119 223 111 112 61 517 _
TO IJA LA  ................. *............ .. 682 59 632 47 251 142 109 51 301 “
KYM EN L A & M  -  K TNMfNE L A N ......... .. 5268 488 4817 400 1728 785 943 477 3009 -
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER 2320 222 2104 185 695 318 377 176 1409 -
HAMINA -  FRtOftiKSHAMN • • • • • • • • • • . . 250 17 . 243 17 60 40 40 24 163 _
KOTKA ................... .. 1217 11? 1119 90 315 146 169 82 804 •
LAPPEENRANTA -  VILLNANSTRANO ......... 853 68 742 70 300 132 168 70 442 -
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR • • • • • • • • • • 2948 266 2713 215 1038 467 566 301 1680 -
I I T T I  ......................................................... 564 64 522 54 214 109 105 61 308
IM A T R A ............... ................ .. 914 60 829 60 290 117 173 76 539 -
KYMI -  KYMMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 26 339 16 124 47 77 44 215 -
L A P P E E ............... ................ .. 363 24 335 19 110 45 65 42 225 _
VALKEALA ................................................... 730 72 688 66 295 149 146 78 393 “
IU K m - t o - L iÄ l iL - = - 5 L l_ iU t i i£ L i- j L 4 ä  . 3370 266 3066 230 1047 411 636 273 2019 -
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER 1243 128 1125 113 433 182 251 76 692 -
H E IN O L A ......................................... ............ 313 41 290 38 105 33 72 42 185 _
M IK KELI -  ST MICHEL ............................ 467 44 425 39 192 90 102 21 233 _
SAVONLINNA -  NYSLOTT . . . . . . . . . . . . . 463 43 410 3b 136 59 77 13 274 -
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR ............. .. 2127 138 1941 117 614 229 385 197 1327 -
H E IN O L A ...................... ................. 446 31 399 27 135 43 92 71 264 _
JUVA ........................................................... 291 22 276 21 66 21 45 15 210 -
M IK KELI -  ST MICHEL ............................ 555 34 509 27 162 52 110 52 347 -
PIEKSÄMÄKI ............. ................................. 466 26 428 22 167 69 98 42 261 -
RANTASALMI .............................. .............. .. 369 25 329 20 84 44 40 17 245 -
--..NÜSaA-tLA-
RELfNS IÄN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2661 218 24 79 193 973 445 526 220 1506 -
RAASTUVANOIKEUS -  KADSTUVURATT . . . 075 89 810 78 297 150 147 35 ( 513 -
JOENSUU................... .......... .. 875 89 810 78 297 150 147 35 513 -
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 1786 129 1669 115 676 295 381 185 993 -
ILOMANTSI......... ........................................ 376 24 339 20 142 67 75 31 197
KITEE .............................. ................ .......... 338 24 322 22 136 65 73 9 104 -
LIPERI ......... .............. .. 411 35 380 31 138 63 75 39 242 -
PIELISJÄRVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 46 628 42 258 100 158 ' 106 370
KliriPIUN L ÄÄNI -  KUOPIO L A N ............. 3909 317 3687 25T 1418 617 801 306 2268 1
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER 1499 125 1366 104 526 243 2 83 105 839 1
IISALMI ..................... ................................ 400 25 379 25 146 66 60 32 233
KUO PIO ........................................... 1099 100 987 79 380 177 203 73 606 1
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR . . . . . . . . . . 2490 192 2321 153 892 374 516 201 1429 -
IISALMI ...................................................... 327 16 313 14 109 55 54 32 204 _
KUOPIO ...................... ................. 406 30 361 20 149 58 91 34 212 -
NILSIÄ ....................................................... 409 44 469 36 160 76 92 27 301 -
PIELAVESI 326 19 300 13 164 72 92 36 144 -
SUONENJOKI .......................... ..................... 256 19 238 13 76 22 54 25 162 -
VARKAUS .............................. ....................... 686 64 632 57 226 91 135 45 406 “
G£SAA=iUUB£U-L(i8tll.-_t)£LL£BSIA
F1NL-ANDS -L Ä N ....................................... 3565 345 3256 319 1205 , 565 640 259 2051 ~
RAASTUVANOIKEUS -  KADSTUVURATT . . . 1265 152 1141 144 414 233 181 56 727 _
1. (JATK. -  FORTS.)
SYYTETYT - Ata la o e RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF OOMOA
y h teen sä -  SUMMA VANKEUTEEN -  FÄNGELSE SAKKUIHIN MUUHUN
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN YHTEENSÄ EHDQT70- EHDOLLISEEN
SB TER RANGAIS­
TUKSEENLÄN OCH OOMSTQL SUMMA MAAN VILLKORUGT ANNAT
OVJLL- STftAFF
KORL1GT NIISSÄ
MS N MS N OHEIS-
SAKKO
MED BLUER
JYVÄSKYLÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265 152 1161 166 616 233 181 56 727 -
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGQft . . . . . . . . . . 2300 193 2115 175 791 332 659 203 1324 -
JYVÄSKYLÄ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 59 609 56 213 76 135 62 396 _
JA K S A ......... .......... ...................................... 699 60 632 36 153 66 87 49 279 -
SAAR IJÄR VI........................ ....................... 660 68 610 65 161 86 77 39 257 _
VIITA SA A R I............. . . . . . . . . . . . . . . . . 712 66 656 62 266 106 160 53 392 “
m 5 J iU ^ i l i - = _ l t A S 4 _ t i ( l .................. .. 5767 560 52 06 673 1605 586 1021 310 3603 -
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURÄTTER ¿636 271 2175 22 7 666 323 363 69 1489 -
KASKINEN -  KASKÖ 21 2 19 2 6 _ 6 2 15 _
KOKKOLA -  KARLEÖY 695 81 668 69 237 136 101 20 411 •
KRISTIINANKAUPUNKI -  KJUSTINESTAO 56 5 52 3 20 8 12 9 32 -
PIETARSAARI -  JAK08STAP . . ........... .. 321 60 276 28 75 22 53 6 199 • -
UUSIKAARLEPYY -  NYKARLEBY . . . . . . . . 82 6 69 6 11 6 7 2 58 -
VAASA -  VASA . . . . ............••••••••••• 1261 137 1113 121 339 153 166 30 774 -
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOft 3331 2a9 3033 266 919 261 650 241 2114 -
ALAVUS -  ALAVO ........... 3 72 26 366 23 116 21 97 19 226 _
ILMAJOKI ....................................... . . . . . . 766 63 696 55 269 91 156 53 447 -
KAUHAJOKI 619 35 377 32 125 23 102 25 252 -
KAUHAVA............................................... .. 336 28 321 25 93 26 67 39 ¿28 -
KORSHOLHA -  KORSHOLM . . . . . . . . . . . . . 263 ai 212 20 61 9 32 9 171 -
KYRÖ ........................ .. . . 300 25 258 18 73 28 65 26 165 -
LAPUA -  LAPPO .................................... o . . . . . . . . 302 ai 277 26 76 32 46 17 ¿01 -
LOHTAJA 276 23 269 20 82 13 69 36 167 -
NÄRPIÖ -  NÄkPES . . . . . . . .............. 179 u 155 8 36 5 29 16 121 -
PIETARSAARI -  PEDERSÖA6 156 23 162 21 26 13 15 1 114 -
.......... 7039 657 6656 582 1969 055 1134 397 4467 -
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURÄTTER 3366 358 3102 317 969 670 499 128 2133 -
KAJAANI . . ......... 773 56 720 56 302 159 143 27 418 _
OULU -  ULEÄBORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2260 261 2062 229 586 283 301 82 1470 —
RAAHE -  flRAHESTAO 355 39 320 36 83 26 55 • 19 237
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGQR 3651 299 3356 265 1020 365 635 269 2334 -
HAAPAJÄRVI ...................... . . . .................•. 605 55 552 66 179 63 U 6 30 373 _
II .................................................... . .......... 626 59 569 56 173 70 103 21 396 -
KAJAANI ................... . . . . . . A . . . . . . . . . . 552 62 500 33 161 69 92 44 339 -
KUUSAMO • 596 66 539 36 159 66 113 74 380 -
MUHOS .......................................................... 393 32 366 31 110 56 56 12 256 -
OULU -  ULEÄ60RG ...................... .. 378 25 357 25 96 36 60 31 263 -
YLIVIESKA ........... . . . 697 62 671 *Q ’166 69 95 57 327 —
LAB lH _ jLÄ ilU -:-U EE i.& iiB5-l.ä li . . . . . . 3658 276 3057 an 930 352 566 265 2119 -
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURÄTTER 989 86 892 n aia 126 166 61 620
(
KEMI .............................. . o ................. 598 60 523 68 ISA 93 91 71 339 -
TORNIO -  TORNEA ......... .. 391 26 369 23 88 35 53 10 261 -
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGQR ................ .. 2669 196 ¿165 m 666 226 442 164 1499 -
KEMIJÄRVI . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 21 256 15 93 30 63 49 163 -
L A P P I ................ 710 67 629 62 176 63 111 38 455 -
ROVANIEMI ......... .................................... 976 92 850 7* 263 93 170 90 567 -
TORNIO -  TORNEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 36 630 30 136 36 98 7 294 -
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L iite  1. R ik o sn im ik k e is tö  
Bilaga 1.
A p p e n d ix  I .
L u k u  -  K ap . -  C h ap . B R O T T SN O M E N K L A T U R N O M E N C L A  T U R E  O F  O F F E N C E S
§ over de i tab e lle rn a  an v an d a  b ro ttsb e te ck - 
n ingatna
E x p la n a to ry  lis t  o f  th e  o ffe n c e s  re fe rre d  to  
in  th e  ta b le s
R IK O SL A K IA  V A STA A N  T EH D Y T  
R IK O K SE T
B R O TT M O T S T R A F F L A G E N O F F E N C E S  L IST ED  IN TH E PEN A L COD E
10: 1 Hadelse B la s p h e m y
1 0 :2 B ro tt m o t tro sfrid D e fa m a tio n  o r  p ro fa n a tio n  o f  a  re lig io n  
p ra c tis e d  in  F in la n d
1 0 :3 H in d ian d e  av re lig ionsu tovn ing P re v e n  tio n  o f  ex e rc ise  o f  re lig io n
1 0 :4 ,  1 S to ran d e  av re lig ionsu tovn ing D is tu rb in g  e x e rc ise  o f  re lig io n
1 0 : 4 ,2 S td ran d e  av begravning D is tu rb in g  a  fu n e ra l
11: 2 —4a; 4 H ogfo rraderi H ig h  treaso n
1 2 : 1 - 9 L andsfo rraderi T re aso n
1 3 :5 H etsande  till d isk rim in erin g  av fo lkgrupp In c ite m e n t to  d is c rim in a tio n  ag a in s t a  g ro u p  
o f  th e  p o p u la tio n
1 3 :6 D isk iim inering D is c r im in a tio n  o n  g ro u n d s  o f  ra c e , re lig io n , 
o r  n a tio n a l o r  e th n ic  o rig in
14: 1—4 a; 4 B ro tt  m o t vanskaplig  s ta t O ffe n c e s  a g a in s t a  fr ie n d ly  s ta te
15: 1 S to ran d e  av riksdagens b e s lu ta n d e ra tt D is tu rb a n c e  o f  d ec is io n -m ak in g  o f  p a r lia ­
m e n t b y  v io le n c e  o r  th re a t o f  v io le n ce
1 5 :2 S to ran d e  av v a lra tt D is tu rb in g  o r  p re v e n tin g  th e  e x e rc ise  o f  th e  
r ig h t to  vo te
1 5 :3 K o p  eller fo rsa ljn ing  av ro s te r B u y in g  o r  s e llin g  o f  vo tes
1 5 : 4 ,1 O red lighe t vid val D is h o n e s ty  in  vo tin g  (v o tin g  u n d e r fa ls e  
n am e  o r  v o tin g  se v e ra l tim es)
1 5 : 4 ,2 . Valsvek E le c t io n  fra u d  (p ro d u c in g  fa ls e  o r  u n c le a r  
re s u lt)
1 6 :1 ,  1 V ild sa m t m o ts t in d  m o t tjan stem an U se o f  v io le n c e  a g a in s t an  o f f ic ia l in  th e  
p e rfo rm a n c e  o f  h is  d u tie s
1 6 : 1 ,2 V ild  m o t p e rso n  som  b i s t i r  tjan stem an  i 
tjan steu to v n in g
V io le n ce  o r  th re a t o f  v io le n ce  a g a in s t p e rso n  
a ss is tin g  o f f ic ia l in  p e rfo rm a n c e  o f  d u tie s  
(e .g . s e c u r ity  p e rs o n n e l in  p u b lic  g a th e rin g s )
1 6 :2 ,  1 H indrande  av tja n s te m a n Im p e d in g  an  o f f ic ia l in  th e  p e rfo rm a n c e  o f  
h is  d u tie s
1 6 :2 ,  2 H indrande  av tja n s te m a n  i tjan steu to v n in g Im p e d in g  th e  a s s is ta n t o f  an  o f f ic ia l in  th e  
p e rfo rm a n c e  o f  h is  d u tie s  (e .g . c o n d u c tin g  a  
sea rch )
16: 3 U pp lopp R io t-  in c it in g , le a d in g  o r  p a rtic ip a tin g  in  r io t
1 6 :4 U ppror R io t in g  a n d  a s s a u lt o f  an  o f f ic ia l
1 6 :5 A nnat v ild  av fo rsam lad  fo lkm angd O th e r  a c t  o f  v io le n c e  b y  a  m ob
1 6 :7 B ro tt m o t a llm an  sak e rh e t G a th e rin g  an  a rm e d  m o b , o r  so ld ie rs  o n  
h o m e  le a ve , to  c o m m it an  o ffe n c e  a g a in s t 
p u b lic  o rd e r o r  s e c u r ity
1 6 :8 a M edlem skap i o lovlig  m ilita risk  sam m an- 
slu tn ing
M e m b e rsh ip  in  an  ille g a l m ilita r y  o rg a n i­
z a tio n
1 6 : 8 ,1 O ffen tlig  u p p m an in g  till b r o t t P u b lic  in c ite m e n t to  th e  c o m m ittin g  o f  a  
c r im e , th ro u g h  a p p e a l to  a  c ro w d  o r th ro u g h  
a  w r it in g  d isse m in a te d  w id e ly  to  th e  p u b lic
16: 8 , 2 O ffen tlig  u p p m an in g  till g ro y t b ro t t P u b lic  in c ite m e n t to  th e  co m m ittin g  o f  a  
g ra ve  c r im e
1 6 : 8 ,3 O ffen tlig  u p p m an in g  till lagovertradelse P u b lic  in c ite m e n t to  b re a k in g  th e  la w
1 6 : 9 ,1 F o rle d an d e  av v irn p lik tig  a t t  u teb liva f r in  
u p p b id , ak tiv  tja n s t m .m .
In d u c in g  a  c o n s c r ip t to  f a i l  to  re p o rt fo r  
d u ty , o r  f o r  re g u la r se rv ice , o r  a  seco n d  
te rm  o f  m ilita r y  se rv ice
1 6 : 9 ,2 F o rled an d e  av k rig sm an In d u c in g  a  s o ld ie r to  d ese rt, d o  v io le n ce  
to  h is  s u p e rio r o ff ic e r , d iso b e y  o rd e rs  o r  
o th e rw is e  a c t  c o n tra ry  to  h is  d u tie s
16: 10, 1 U p p s itlig t b e fria n d e  av f in g e U n la w fu l fre e in g  o f  a  p riso n e r, o r  a ss is tin g  
o r  a llo w in g  a  p ris o n e r to  escap e
16: 1 0 ,2 Slaktings u p p s itlig a  b e fria n d e  av finge U n la w fu l fre e in g  o f  a  p ris o n e r w h o  is  a  
re la tiv e
1 6 : 1 0 ,3 F orsok  till u p p s it lig t  b e fria n d e  av finge A tte m p t a t  u n la w fu l fre e in g  o f  a p ris o n e r
1 6 : 11a Olovligt v apen innehav  av f in g e U n la w fu l m ak in g , o b ta in in g , o r  p ossessio n  
o f  a  w e a p o n  b y  a  p riso n e r
1 6 : 11b F in g ry m n in g E s c a p e  b y  a  p ris o n e r
-  23
1 6 :1 1 ,1 ö v e rv ak a res  uppsätliga  b e f iia n d e  av f in g e U n la w fu l re le a se  o f  p ris o n e r b y  g u a rd
1 6 :1 1 ,2 ö v e rv ak a res  uppsä tliga  fö rsö k  till b e frian d e  
av f in g e
A tte m p t b y  g u a rd  a t  u n la w fu l re le a se  o f  
p ris o n e r
1 6 :1 1 ,3 ö v e rv ak a res  vdllande av fäng rym ning N e g lig e n ce  b y  g u a rd  re s u ltin g  in  escap e  o f  
p ris o n e r
1 6 :12 V ild sa m t s tö ra n d e  av o rd n in g en  i fängelse V io le n t in fr in g in g  o f  p riso n  d is c ip lin e  (b y  
tw o  o r  m o re  p riso n e rs  en g ag in g  in  v io le n ce  
a g a in s t a  g u a rd , d r  th re a t o f  v io le n c e j
16:13 M u tan d e  av tjän stem an B r ib e r y  o f  an  o f f ic ia l
1 6 :1 4 ,1 E g en h an d srä tt T a k in g  th e  la w  in to  o n e ’s o w n  h a n d s
1 6 :1 4 ,2 U su rp a tio n  av tjän s tem an n ab e fo g en h e t U su rp a tio n  o f  fu n c tio n  o f  an  o f f ic ia l
16:15 F ö rs tö ra n d e  av a llm än  handling D e s tro y in g  a  p u b lic  d o c u m e n t
1 6 :1 6 ,1 S k y m fan d e  av F in lan d s  flagga m .m . U n la w fu l re m o va l, d e fa c in g  o r  s p o ilin g  o f  a  
F in n is h  f la g  o r  se a l f o r  th e  p u rp o se  o f  
sh o w in g  d is re sp e c t to  th e  a u th o r itie s
1 6 :1 6 ,2 F ö rs tö ra n d e  av o ffen tlig  kungöre lse D e s tro y in g  a  p u b lic  p ro c la m a tio n
1 6 :1 7 ,1 B ry tan d e  av insegel B re a k in g  an  o f f ic ia l se a l b y  w h ich  a  w r itin g  
o r  o b je c t is  sea led
1 6 :1 7 , 2 K v a rs tad sb ro tt m .m . V io la tin g  o f f ic ia l p ro h ib it io n  to  m o ve  a  co n ­
f is c a te d  o b je c t o r  to  e n te r c lo se d  p rem ises
16:18 B ry tan d e  av sk ingringsförbud  m .m : V io la t io n  o f  o f f ic ia l p ro h ib it io n  o f  w a ste  
o r  tra n s fe r o f  p ro p e rty
1 6 :19 U n d e r lite n h e t  a t t  fö rek o m m a b ro t t F a ilu r e  to  g iv e  in fo rm a tio n  to  p re v e n t th e  
co m m iss io n  o f  a  se rio u s  c rim e
16 :20a V ilse ledande av m ynd ig h e t G iv in g  fa ls e  o r  m is lea d in g  in fo rm a tio n  to  
a n  o f f ic ia l
1 6 :2 0 ,1 G y n n a n d e  av b ro t t A id in g  a n d  a b e ttin g  a  c r im in a l as a c ce sso ry  
a f te r  th e  fa c t
16:21 F rä m ja n d e  av k rigsm ans rym ning H e lp in g  a  s o ld ie r to  d e s e rt
16:22 V ärvande till f räm m an d e  m ak ts  k rig stjänst R e c ru it in g  so m e b o d y  in to  th e  m ilita r y  se r­
v ic e  o f  a  fo re ig n  p o w e r
1 6 :2 3 , 1 F ö rle d an d e  tili u tfy ttn in g  u r  lan d e t F ra u d u le n t e n tic in g  in to  e m ig ra tio n
1 6 :2 3 , 2 F ö rsö k  tili fö rled an d e  tili u tf ly t tn in g  ur 
lan d e t
A tte m p t a t  e n tic in g  in to  e m ig ra tio n
1 6 :2 4 ,1 H and ling , ägnad a t t  n e d sä tta  o ffen tlig  m y n ­
d ighet
D is se m in a tin g  g ro u n d le ss  s ta te m e n ts  to  
b rin g  a  p u b lic  a u th o r ity  in to  co n te m p t
16 :24 , 2 H andling , ägnad a t t  ä v en ty ra  a llm än  
o rd n in g
D is se m in a tin g  g ro u n d le ss  s ta te m e n ts  to  p ro ­
d u c e  d an g e r to  p u b lic  o rd e r
16: 25 S k y m fan d e  av p erson  som  d e lta g it i lande ts 
fö rsvar m .m .
P u b lic  sh am in g  o f  a  p e rso n  f o r  h a v in g  p a rt i­
c ip a te d  in  th e  d e fe n ce  o f  th e  c o u n try  o r  in  
a c t iv it y  a im in g  a t  m a in ta in in g  th e  la w fu l 
s o c ia l o rd e r
17: l - 3 a ;  3 O sann u tsaga in fö r d o m sto l P e r ju ry
1 7 : 4 - 7 O sann  u tsaga  vid fö ru n d ersö k n in g G ro u n d le ss  s ta te m e n t in  p re lim in a ry  in ­
v e s tig a tio n
1 7 :8 In läm n an d e  av o san t sk riftlig t in ty g  tili o f­
fen tlig  m y n d ig h e t
K n o w in g ly  g iv in g  fa ls e  w r itte n  c e r t if ic a te  
to  a  p u b lic  a u th o r ity
1 7 :9 F ö rle d an d e  a t t  ingiva osann  u tsaga  m .m . A tte m p tin g  to  e n tic e  a n o th e r in to  p e r ju ry  
o r  g iv in g  a  fa ls e  s ta te m e n t
18: 1, 1 - 2 A k te n  skapssvek F ra u d u le n t d e c e p tio n  in to  ag re e m e n t to  
m a rry , o r  in to  m arriag e  ce re m o n y , o r  in to  
se x u a l re la tio n s  o n  g ro u n d s  o f  fra u d u le n t  
m arriag e
1 8 :2 K rän k an d e  av a n n an s fa m ilje rä ttig h e t In fr in g e m e n t o f  a n o th e r ’s fa m ily  rig h ts  b y  
m isre p re se n tin g  o n e ’s s e lf  as a  tru e  h e ir, e tc.
1 8 :3 Svekligt tillägnande  av a n n an s fa m ilje rä ttig ­
h e t
F ra u d u le n t o b ta in in g  o f  fa m ily  rig h ts  o f  
a n o th e r
1 9 : 4 - 5 T vegifte B ig a m y
1 9 :6 T ro lovning  av eller m ed g ift p e rso n E n te r in g  an  en g ag em en t w ith  o n e  p erso n  
w h ile  b e in g  m a rrie d  to  a n o th e r
20: 1 ,1 V ild tä k t R a p e
2 0 :1 ,  2 F ö rsö k  tili v i ld tä k t A tte m p te d  rap e
2 0 :2 ,  1 F rih e tsk rän k a n d e  o tu k t L e w d  a c t  v io la tin g  p e rs o n a l lib e r ty  o f  
a n o th e r
20: 2 , 2 O tu k tig t u tn y tt ja n d e  av p e rso n  i svaghets- 
t i l ls t in d  m .m .
S e x u a l in te rc o u rs e  o r  o th e r  le w d  a c t  w ith  
a  p e rso n  w h o  is  m e n ta lly  o r  p h y s ic a lly  
in c a p a c ita te d
20: 2 , 3 F ö rsö k  tili fr ih e tsk rä n k an d e  o tu k t A tte m p t a t  le w d  a c t o r  se x u a l in te rco u rse  
w ith  m e n ta lly  o r  p h y s ic a lly  in c a p a c ita te d  
a n d  p e rso n  in c a p a b le  o f  d e fe n d in g  h e rs e lf
2 0 : 3 , 1 - 2 O tu k t m ed  b a m L e w d  a c t  w ith  a  c h ild
2 0 : 3 ,3 G rov  o tu k t  m ed b arn A g g ra v a te d  le w d  a c t  w ith  c h ild
-  24 -
2 0 : 3 ,4 F o rso k  till o tu k t  m ed b arn
2 0 :4 ,  1 - 2 F o rle d an d e  av b a rn  till o tu k t
2 0 :5 ,1 O tu k t m ed  ung person
2 0 : 5 ,2 O tu k t m ed  ung p e rso n  av sam m a k o n
2 0 :6 O tu k tig t b e te en d e  m o t barn
2 0 : 7 ,1 B lodskam  m ed avkom ling
20: 7, 2 \ B lodskam  m ellan  syskon
2 0 :8 ,  1 - 2 K oppleri
2 0 :8 ,  3 F o rso k  til l  k o p p le ri
2 0 :9 ,  1 O ffen tlig  k ran k n in g  av sed ligheten
2 0 : 9 ,2 U p pm an ing  till o tu k t  m ellan  pe rso n er av 
sam m a k o n
21: 1, 1 D r ip
21: 1, 2 F o rso k  til l  d rap
21: 1 M edhjalp  till d r ip
21 : 1 A n s tif tan  till d rap
2 1 : 2 ,1 M ord
2 1 : 2 ,2 •l F o rso k  till m ord
2 1 :2 M edhjalp  till m ord
2 1 :2 A n s tif tan  till m ord
21: 3, 1 D o d an d e  p i  annans begaran
2 1 : 3 ,2 F o rso k  til l  d o d a n d e  p a  a n n an s begaran
2 1 : 4 ,1 B a rn a d r ip
2 1 : 4 ,2 F o rso k  til l  b a rn a d r ip
2 1 :5 ,  1 - 2 M isshandel
2 1 :6 ,  1 G rov  m isshandel
2 1 : 6 ,2 F o rso k  til l  grov m isshandel
2 1 :7 L indrig  m isshandel
2 1 :8 Slagsm il
2 1 :9 D o d sv illan d e
2 1 : 9 ,2 3 :  1 D odsv iU ande o c h  ra ttfy lle r i
2 1 : 9 ,2 3 : 2 D o d sv illan d e  o ch  g rov t ra ttfy lle r i
2 1 :9 ,  23: 3, 1 D o d sv illan d e  o c h  k o m in g  u n d e r  p iv erk a n  
av ru sm ed el
2 1 :9 ,  2 3 : 3 ,2 D o d sv illan d e  o c h  k o m in g  u n d e r  p iv erk a n  
av lak em ed el
2 1 : 9 , 2 3 : 4 D o d sv illan d e  o c h  trafik fyU eri i sp ixbunden  
tra fik
2 1 :9 ,  2 3 :5 D o d sv illan d e  o c h  fy lle ri i lu f ttra fik
2 1 : 9 ,2 3 : 6 ,  1 - 2 D o d sv illan d e  o c h  fyUeri i sjo trafik
2 1 :9 ,  V TL 6 , 1 D odsv iU ande o c h  o varsam het i tra fik
21 : 9 , V T L  6 , 2 D o d sv illan d e  o c h  g rov  ov a rsam h e t i trafik
2 1 :9 ,  V T L  98 D o d sv illan d e  o c h  a v en ty ran d e  av trafiksa- 
k e rh e te n
2 1 :9 ,  V T L  99 D odsv iU ande o c h  g ro v t a v en ty ran d e  av 
tra f ik sa k e rh e ten
21: 10 V iU ande  av k ro p p ssk ad a  eller sjukdom
21: 1 0 ,2 3 :  1 V iU ande  av k ro p p ssk ad a  eUer s jukdom  och  
ra ttfy lle r i
2 1 :1 0 ,  23 : 2 V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  eUer s jukdom  och 
g rov t ra ttfy lle r i
21 : 1 0 ,2 3 :  3, 1 V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  eUer sjukdom  och  
k o m in g  u n d e r p iv e rk a n  av rusm edel
2 1 :1 0 ,  23: 3 , 2 ■ V iU ande  av k ro p p ssk ad a  eUer s jukdom  och 
k o m in g  u n d e r p iv e rk a n  av iakem edel
2 1 : 1 0 ,2 3 :4 V iU ande  av k ro p p ssk ad a  eller sjukdom  och
trafik fyU eri i sp â rb u n d en  tia f ïk
A tte m p te d  le w d  a c t w ith  c h ild  
E n tic in g  a  c h ild  in to  le w d  a c t w ith  a n o th e r  
L e w d  a c t w ith  a  y o u n g  p erso n , in c lu d in g  
ta k in g  ad van tag e  o f  a  re la tio n  o f  d ep en d en ce  
L e w d  a c t w ith  y o u n g  p erso n  o f  sam e sex  
In d e c e n t b e h a v io r w ith  a  c h ild  
In c e s t  w ith  o n e 's  o w n  c h ild  o r  d esce n d an t 
In c e s t w ith  o n e ’s o w n  b ro th e r o r  s is te r  
P ro c u r in g
A tte m p te d  p ro c u rin g  
V io la tio n  in  p u b lic  o f  s e x u a l m o ra lity  
In c ite m e n t to  le w d  a c ts  b y  p erso n s o f  
th e  sam e sex  
M a n s la u g h te r  
A tte m p te d  m an s lau g h te r 
A s s is tin g  in  m an s lau g h te r 
In c ite m e n t to  m an s lau g h te r 
M u rd e r
A tte m te d  m u rd e r
C o m p lic ity  in  m u rd e r
In c ite m e n t to  m u rd e r
K illin g  a  p e rso n  a t  h is  o w n  re q u e st
A tte m p t a t  k illin g  a  p e rso n  a t h is  o w n
re q u e s t
In fa n t ic id e  b y  m o th e r  
A tte m p te d  in fa n t ic id e  b y  m o th e r 
A s s a u lt
A g g ra v a te d  a ss a u lt 
A tte m p t a t  ag g ra va ted  assau lt 
P e t t y  a ssau lt 
F ig h tin g
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r
In v o lu n ta ry  s la u g h te r a rid  d ru n k e n  d riv in g
In v o lu n ta ry  m an s la u g h te r a n d  ag g rava ted  
d ru n k e n  d r iv in g
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  d riv in g  u n d e r  
in flu e n c e  o f  in to x ic a n ts  o th e r th a n  a lc o h o l 
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  d riv in g  u n d e r 
in flu e n c e  o f  a  m e d ic in a l d ru g  
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  d ru n k e n  
d riv in g  in  ra ile d  t r a f f ic  
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  d ru n k en n ess  
in  a ir- tra ffic
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  d ru n k e n n ess  
in  w a te r- tra ffic
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  care lessness  
in  t r a f f ic
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  re ck lessn ess  
in  t r a f f ic
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  cau s in g  d an ­
g e r in  t r a ff ic
In v o lu n ta ry  m an s lau g h te r a n d  ag g rava ted  
ca u s in g  o f  d an g e r in  t r a ff ic  
N e g lig e n t ca u s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness
N e g lig e n t ca u s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness a n d  d ru n k e n  d riv in g  
N e g lig e n t ca u s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness a n d  a g g ra va te d  d ru n k e n  d riv in g  
N e g lig e n t ca u s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness a n d  d r iv in g  u n d e r in flu e n c e  o f  a lc o h o l 
a n d / o r o th e r  in to x ic a tin g  su b stan ce  
N e g lig e n t ca u s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  illn ess , 
a n d  d r iv in g  u n d e r in flu e n c e  o f  m e d ic in e  
a ffe c tin g  p e rfo rm a n c e  
N e g lig e n t ca u s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness, a n d  d ru n k e n  d riv in g  o f  m o to r- d riven  
v e h ic le  o n  ra ils
25
2 1 : 1 0 ,2 3 : 5  
2 1 : 1 0 , 2 3 : 6 , 1 - 2  
2 1 :1 0 ,  V T L  6 ,1  
2 1 :1 0 ,  V T L  6 , 2 
2 1 :1 0 ,  V T L  98 
2 1 :1 0 ,  V T L  99
21: 11, 1-2 
21:12
2 1 :1 3
2 2 : 5 ,1
2 2 : 5 , 2
22 : 6,1
22:6,2
2 3 :1  
2 3 :2  
2 3 : 3 ,1  
2 3 : 3 , 2
2 3 : 4
2 3 :5
2 3 : 6 , 1 - 2  
2 3 :7
2 4 : 1 ,1
2 4 : 1 , 2
2 4 : 1 , 3
2 4 :2  
2 4 : 3a , .1
2 4 : 3a , 2
2 4 : 3 b , 1 
2 4 : 3 b , 2
2 4 : 3 b , 3
2 4 : 3 ,1
2 4 : 3 , 2
2 4 :4  
2 5 : l a  
2 5 :1
2 5 : 2 ,1  
2 5 : 2 , 2  
2 5 :7
2 5 :8
2 5 : 9 : 1 0 , 1 - 2
V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  e llcr s jukdom  och  
fy lleri i lu f ttra fik
V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  eller sjukdom  och  
fy lle ri i sjo trafik
V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  e ller sjukdom  och  
o varsam het i trafik
V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  e ller s jukdom  o ch  
grov ov a rsam h e t i tra f ik  
V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  eller sjukdom  o ch  
a v en ty ran d e  av tra f ik sa k e rh e ten  
V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  e ller sjukdom  o ch  
g ro v t Sven ty rande  av tra fik sa k erh e ten
U tsa tta n d e
V illa n d e  av fa ra
F b rsu m m a n d e  av rad d n in g s itg a rd
F o rd riv an d e  av eget fo ste r 
F o rd riv an d e  av fo s te r  u ta n  laglig ra tt  
O lagligt fo rd riv an d e  av fo ste r m o t kv innans 
vilja
F o rso k  till o lagligt fo rd riv an d e  av fo s te r  m o t 
k v in n an s vilja 
R a ttfy lle r i  
G ro v t ra ttfy lle r i
K o m in g  u n d e r p iv e rk a n  av ru sm ed el 
K o m in g  u n d e r  p iv e rk a n  av lakem edel
T rafik fy lle ri i s p irb u n d e n  tra f ik
F y lle r i i lu f ttra f ik  
F y lle r i  i sjo trafik
O verlam nande  av fortskafifn ingsm edel till
b e ru sad  p e rso n
H e m frid sb ro tt
O ffe n tlig t h e m fr id sb ro tt
G ro v t h e m fr id sb ro tt
O laglig h u sran n sak an  
Illv illig t s to ra n d e  av hem frid
O ffe n tlig t b ry ta n d e  av hem frid
O lovlig avlyssning 
O laglig o b se rv atio n
F o rb e red e lse  til l  olovlig  avlyssning e ller o b ­
se rv atio n
V ild sa m t b ry ta n d e  av hem frid
V ild sa m t b ry ta n d e  av o ffen tlig  hem frid
K ra n k an d e  av g rifte frid
M ann isko rov
V it slavhandel
B am aro v
F o rso k  till b a m a ro v  
K vinnorov
B o rtfo ra n d e  av k v in n a  u ta n  g ifto m an s sam - 
ty ck e
O lagligt frih e tsb ero v an d e
N e g lig e n t cau s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness. a n d  A ir- tra ff ic  d ru n k e n n ess  
N e g lig e n t cau s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
n ess, a n d  D ru n k e n n e ss  in  w a te r- tra ffic  
N e g lig e n t cau sin g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness a n d  C are lessn ess in  t r a f f ic  
N e g lig e n t cau s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness a n d  R e ck le ssn e ss  in  t r a f f ic  
N e g lig e n t cau s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness a n d  C au sin g  o f  d an g e r in  t r a f f ic  
N e g lig e n t cau s in g  o f  b o d ily  in ju ry  o r  i l l ­
ness a n d  A g g ra va te d  cau s in g  o f  d a n g e r in  
t r a f f ic
A b a n d o n m e n t o f  a  h e lp le ss  p e rso n , M it i­
g a te d  ab a n d o n m e n t o f  a  h e lp le ss  p e rso n  
C au s in g  se rio u s  d an g e r to  life  o r  h e a lth  o f  
a n o th e r p e rso n  th ro u g h  re ck le ssn ess  o r  
ca re lessn ess
F a ilu r e  to  g iv e  o r  o b ta in  h e lp  to  re scu e  
a n o th e r p e rso n
U n la w fu l a b o rtio n  b y  p re g n a n t w o m an  
U n la w fu l a b o rtio n
A b o r t io n  w ith o u t co n se n t o f  p re g n a n t 
w o m an
A tte m p t  a t  a b o rtio n  w ith o u t co n se n t
o f  w o m an
D ru n k e n  d riv in g
A g g ra v a te d  d ru n k e n  d riv in g
D r iv in g  w h ile  in to x ic a te d
D r iv in g  u n d e r th e  in flu e n c e  o f  a  m e d ic in a l
a ffe c t in g  c a p a b ility  f o r  p e rfo rm a n c e
D ru n k e n  o p e ra tin g  o f  m o to r- d rive n  v e h ic le
in  ra ile d  t ra ff ic
D ru n k e n n e ss  in  a ir- tra ffic
D ru n k e n n e ss  in  w a te r- tra ffic
P e rm itt in g  a  d ru n k e n  p e rso n  to  o p e ra te  a
v e h ic le
V io la tin g  th e  p r iv a c y  o f  th e  h o m e  
D is tu rb in g  th e  p ea ce  in  a  g o ve rn m e n t o ff ic e  
A g g ra v a te d  v io la tin g  o f  p r iv a c y  o f  h o m e  o r  
d is tu rb in g  th e  p eace  o f  g o v e rn m e n t o ff ic e  
U n la w fu l search  o f  p rem ises  
M is c h ie v o u s  d is tu rb in g  b y  n o ise m a k in g  o r  
te le p h o n in g  to  p r iv a te  h o m e  
M is c h ie v o u s  d is tu rb in g  o f  g o ve rn m e n t o ff ic e  
b y  n o ise m ak in g  o r  te le p h o n in g  
E a v e s d ro p p in g  ( i l l ic it  lis te n in g  o r  re co rd in g ) 
V io la tin g  o f  p r iv a c y  b y  c la n d e s tin e  sp y in g  
u p o n  o r  p h o to g ra p h in g  o f  a  p e rso n  
M a k in g  p re p a ra tio n s  fo r  c la n d e s tin e  lis t ­
e n in g  o r  sp y in g  u p o n  
V io le n t d is tu rb in g  o f  p ea ce  o f  h o m e  b y  
sm ash in g  a  w in d o w , th ro w in g  a  ro c k , o r  
f ir in g  a  w eap o n
V io le n t  d is tu rb in g  o f  p ea ce  in  g o ve rn m e n t 
o ff ic e
G rave - ro b b in g  o r  o th e r d e s e c ra tio n  o f  g rave  
K id n a p p in g
W h ite  s la v e ry  (K id n a p p in g  fo r  p u rp o se s  o f  
p ro s titu tio n )
K id n a p p in g  o f  c h ild  
A tte m p t  a t k id n a p p in g  o f  c h ild  
A b d u c tio n  o f  w o m an  f o r  im m o ra l p u rp o ses  
o r  f o r  fo rc in g  in to  m arriag e  
A b d u c tio n  o f  under-age fe m a le  w ith o u t co n ­
s e n t o f  g u a rd ian s  f o r  im m o ra l p u rp o ses  o r  
f o r  m arriag e
U n la w fu l im p riso n m e n t o f  a n o th e r p e rso n
-  26
2 5 :1 1 P inande tv in g  till bekanne lsc T o rtu r in g  a  p e rso n  to  fo rc e  a  co n fe ss io n
2 5 :1 2 N odgande C o e rc io n  th ro u g h  v io le n ce  o r  th re a t
2 5 :1 3 O laga h o t U n la w fu l th re a te n in g
2 6 : 1 , 1 - 2 O san n t I ta l  e lle r angivelse F a ls e  a c c u s a tio n  o r  fa ls e  d e n u n c ia tio n , 
p re s e n ta tio n  ag a in s t b e tte r k n o w le d g e  o f  
fa ls e  in c r im in a tin g  e v id e n ce , o r  d e s tro y in g  
o f  e v id e n ce  o f  in n o c e n c e  o f  a ccu sed
2 6 :2 U n d an sk a ffan d e  av bevis m .m . In d ir e c t  u n tru e  d e n u n c ia tio n / a c cu sa tio n
2 6 : 3 ; 4 F alsk  angivelse F a ls e  d e n u n c ia tio n , c o n tra ry  to  b e tte r  
k n o w le d g e , to  p ro s e c u tin g  o ff ic e r , o r  fa ls e  
ra is in g  o f  u n p ro va b le  charges
2 7 : 1 ; 2 A rekrankn ing S la n d e r , o r  lib e l
2 7 :3 a K rankn ing  av p rivatliv In v a s io n  o f  in d iv id u a l’s p riv a te  life  th ro u g h  
use o f  m ass m ed ia , etc.
2 7 : 3 , 1 - 2 FiSroiam pning In s u lt , o r  p u b lic a tio n  o f  lib e llo u s  d e fa m a tio n
2 7 :4 S k y m fan d e  av d o d .m a n s  m inne D e fa m a tio n  o f  m e m o ry  o f  d ea d  p erso n
2 8 : 1 ,1 S to ld T h e ft
28: 1 ,2 F o rso k  till s to ld A tte m p te d  th e ft
2 8 : 2 ,1 G ro v  sto ld A g g ra v a te d  th e ft
2 8 : 2 ,2 F o rso k  til l  grov sto ld A tte m p t  a t  ag g rava ted  th e ft
2 8 : 3 ,1 S n a tte ri P e t t y  th e ft
2 8 : 3 , 2 F o rso k  till sn a tte r i A tte m p te d  p e t ty  th e ft
2 9 :1 F orsk ingring E m b e z z le m e n t
2 9 :2 G ro v  fo rsk ingring A g g ra va te d  em b ez z lem en t
2 9 :3 L indrig  fo rsk ingring P e t t y  em b ez z lem en t
2 9 : 4 ,1 F o rtig an d e  av h itte g o d s R e ta in in g  p o ssessio n  o f  o b je c ts  fo u n d  b y  
c o n ce a lm e n t o f  fa c t  o f  fin d in g  sam e
2 9 : 4 ,2 U nderld te lse  vid o verlam nande  av h itteg o d s N e g le c tin g  to  re p o rt f in d in g  o f  lo s t p ro p e rty
3 0 :1 B o d ra k t E m b e z z le m e n t fro m  an  e s ta te  o r  co m p a n y
3 1 : 1 ,1 R in R o b b e ry
31: 1 ,2 F o rso k  till r l n A tte m p te d  ro b b e ry
3 1 : 2 ,1 G ro v t r i n A g g ra v a te d  ro b b e ry
3 1 : 2 ,2 F o rso k  till g ro v t r i n A tte m p te d  ag g rava ted  ro b b e ry
3 1 :3 R Sn A c t  o f  v io le n c e  b y  p e rso n  ap p re h e n d e d  in  
a c t  o f  p e t ty  th e ft  o r  th e ft, o r  a tte m p te d  
p e tty  th e ft  o r  th e ft, p u n ish e d  as ro b b e ry  o r  
a tte m p te d  ro b b e ry
3 1 :4 ,  1 U tp ressn ing E x to r t io n
3 1 : 4 , 2 F o rso k  til l  u tp ressn ing A tte m p te d  e x to rtio n
3 1 : 4 ,3 R in a r ta d  u tp ressn ing E x to r t io n  in v o lv in g  th re a t to  lif e  o r  h e a lth , 
o r  in c lu d in g  use o f  v io le n ce
32: 1 H aleri C o n c e a lin g  s to le n  g o o d s
3 2 :3 Y rkesm assig t d o lja n d e  av tjuvgods P ro fe s s io n a l o r  h a b itu a l re c e iv in g  o f  s to le n  
g o o d s
3 2 :4 B e fa ttn in g stag an d e  m ed  gods som  itk o m -  
m its  genom  b ro t t
D e a lin g  w ith  g o o d s a c q u ire d  th ro u g h  c r im i­
n a l a c ts  o th e r  th a n  s te a lin g  o r  e x to rtio n
3 2 : 5 ,1 Olovlig b e fa ttn in g  m ed  gods P u rch a se , ex ch an g e , a c ce p ta n c e  in  p a w n , o r  
a s  g ift , o r  d e liv e ry  o r  a lte ra tio n  o f  ille g a lly  
a c q u ire d  g o o d s
3 2 : 5 ,2 Olovlig b e fa ttn in g  m ed  gods som  tillh o r 
j k ro n a n
P u rch a se , e tc ., fro m  s o ld ie r o f  c ro w n  g o o d s  
ille g a lly  a c q u ire d
3 2 :6 D oljande  av a n n an s  go d s som  tag its  i b esitt-  
n in g  i g o d  tro
U n la w fu l c o n c e a lin g  o f  s to le n  g o o d s  b y  p e r­
so n  h a v in g  o r ig in a lly  a c q u ire d  th em  in  
g o o d  fa ith
3 3 : 1 , 1 - 3 A verkan W astag e  o n  a n o th e r ’s la n d
3 3 : 3 , 1 - 2 S to ld  e ller sn a tte ri T h e ft o r  p e t ty  th e ft
3 3 :4 O lovligt sved jande U n a u th o r iz e d  c le a rin g  a n d  b ru sh -p ile  b u rn ­
in g  o f  th e  la n d  o f  a n o th e r fo r  p u rp o ses  o f  
c u lt iv a tio n
3 3 : 5 ; 6 O lovligt n y ttja n d e  av annans m ark U n a u th o r iz e d  c u lt iv a tio n  o f  a n o th e r 's  la n d
3 3 :7 d v e rsk r id a n d e  av r a t t  i sam fallighet U n a u th o r iz e d  a c t  b y  p a rtn e r in  co m m o n  
fo re s t  o r  la n d  e x ce e d in g  h is  f a ir  sh are
3 3 : 9 , 1 - 2 ;  10 O v ersk rid an d e  av b e te s ra tt U n a u th o r iz e d  g ra z in g  o f  a n im a is  o n  a n o t­
h e r 's  la n d
3 3 :1 1 T agande  av olovlig vag U n a u th o r iz e d  ta k in g  o n e ’s p a th  acro ss  
a n o th e r ’s y a rd , f ie ld , o r  p la n te d  a re a  w h ich  
m ig h t b e  d am ag ed  th e re b y
33: 12 Olovlig ja k t H u n tin g  w ith o u t p e rm iss io n
3 3 :1 3 ;1 5 O lovligt ftske F is h in g  w ith o u t p e rm iss io n
-  27
33: 14 S tö ld  e lle t sn a tte ri T h e ft o r  p e t ty  th e ft  ( o f  a n im a l fro m  a n o th e r 's  
tra p  o r  a n im a l fa rm , o r  fis h  fro m  a n o th e r's  
fis h in g  e q u ip m e n t o r  f is h  b as in )
3 3 :1 7 M otvärn  vid o lovlig t fiske m .m . P h y s ic a l re s is ta n ce  b y  u n a u th o riz e d  h u n te r  
o r  f is h e r  to  o w n e r o r  p o ssesso r o r  c a re ta k e r
3 4 : 1, 1; 2, 1; 4 , 1 M o rd b ran d A rs o n
3 4 : 1 ,2 ;  2, 2; 4 , 2 F ö rsö k  tili m o rd b ran d A tte m p te d  a rso n
34: 3 H in d ra n d e  av släckning vid m o rd b ran d H in d e r in g  th e  e x tin g u is h in g  o f  a  f ir e  set b y  
a rso n , o r  c o m m ittin g  a rso n  a t a  tim e  o f  
g e n e ra l d an g e r (ag g ra va ted  a rs o n )
3 4 :5 ,  1 - 2 S prängning D a m a g in g  b y  m eans o f  e x p lo s ive s
3 4 :6 ,  1 - 2 F ö rb e red e lse  av b ra n d  och sprängning P re p a ra tio n  f o r  a rso n  o r  e x p lo d in g
3 4 :7 V ällan d e  av b ra n d  eller sprängning C au s in g  o f  f ir e  o r  e x p lo s io n  th ro u g h  ca re ­
lessness o r  n e g le c tin g  to  ta k e  p re c a u tio n s
3 4 : 8 ,1 Ä sta d k o m m a n d e  av översväm ning In te n t io n a l cau s in g  o f  f lo o d
3 4 : 8 , 2 F ö rsö k  tili ä stad k o m m an d e  av översväm ning A tte m p t a t  ca u s in g  o f  f lo o d
3 4 : 8 ,3 V ä llan d e  av översväm ning C au s in g  o f  f lo o d  th ro u g h  n eg lig en ce
34: 9 ,1 Ä sta d k o m m a n d e  av fa ra  fö r jä rnvägstrafik In te n t io n a l cau s in g  o f  d an g e r in  th e  use o f  a  
ra ilro a d
3 4 : 9 , 2 F ö rsö k  til i  ä stad k o m m an d e  av fa ra  fö r  jä rn ­
vägstrafik
A tte m p t  to  cau se  d an g e r in  th e  use o f  a 
ra ilro a d
3 4 : 9 , 3 V ällan d e  av fa ra  vid begagnande av järnväg C au s in g  d an g e r th ro u g h  n eg lig e n ce  in  th e  
use o f  a  ra ilro a d
3 4 : 1 0 ,1 S kadegörelse  m ed fö ran d e  a llm än  fara In te n t io n a lly  d am ag in g  e q u ip m e n t in  o rd e r  
to  e n d an g e r lif e  o r  h e a lth  o f  a n o th e r p erso n
3 4 :1 0 ,  2 F ö rsö k  tili skadegörelse  m ed fö ran d e  a llm än 
fa ra
A tte m p t to  d am ag e e q u ip m e n t e t a l. in  
o rd e r to  e n d an g e r life  o r  h e a lth  o f  a n o th e r 
p erso n
3 4 :1 0 ,  3 V ä llan d e  tili skadegörelse m ed fö ra n d e  all­ N e g lig e n t cau s in g  o f  d am ag e to  e q u ip m e n t
m ä n  fa ra th e re b y  en d an g e rin g  life  o r  h e a lth  o f  a n o th e r  
p erso n
34: 1 1 ,1 F ö ro rsa k a n d e  av h in d e r fö r jä rnvägstrafik  
m .m .
In te n t io n a l cau s in g  o f  d e la y  o r  in c o n v e n i­
e n ce  in  use  o f  ra ilro a d
3 4 : 1 1 ,2 V ällan d e  av h in d e r fö r  jä rnvägstrafik  m .m . C au sin g  d e la y  o r  in c o n v e n ie n c e  th ro u g h  
n eg lig e n ce  in  use o f  ra ilro a d  o r  c a n a l
3 4 :1 2 ,  1 - 6 S tö ra n d e  av te le fo n - eller te leg ra ftrafik In te n t io n a l p re v e n tin g  o r  d is tu rb in g  o f  use 
o f  te le p h o n e  o r  te le g ra p h ic  e q u ip m e n t
3 4 : 1 3 ,1 F ö ro rsak a n d e  av haveri In te n t io n a l e n d an g e rin g  o f  life  o r  h e a lth  o f  
a n o th e r th ro u g h  s in k in g  a  sh ip
3 4 : 1 3 ,2 F ö rsö k  tili fö ro rsak an d e  av haveri A tte m p t a t  s in k in g  a  sh ip
3 4 : 1 3 ,3 V ällande  av haveri C au s in g  th ro u g h  n e g lig e n ce  a  sh ip  to  s in k  o r  
ru n  a g ro u n d
3 4 : 14a, 1 K apn ing  av lu ftfa r ty g H ija c k in g  a ir c ra ft
3 4 : 14a, 2 O lagligt b e s ittn in g stag an d e  av lu ftfa r ty g Ille g a l a ssu m p tio n  o f  c o n tro l o f  a ir c ra ft
3 4 : 14a, 3 F ö rsö k  tili kap n in g  eller besittn in g stag an d e  
av lu f tfa r ty g
A tte m p t a t  h ija c k in g  a ir c ra ft  o r  ille g a l 
a ssu m p tio n  o f  c o n tro l o f  a ir c ra ft
3 4 : 14 b , 1 L u ft fa rtssab  o tage S a b o ta g e  o f  a ir  t r a ff ic
3 4 : 1 4 b , 2 S tö ra n d e  av lu f tfa r t D is tu rb in g  a ir  t r a ff ic
34: 1 4 b , 3 F ö rsö k  tili lu ftfa rtssab o tag e  eUer s tö ran d e  
av lu f tfa r t
A  tte m p t a t  sab o tag in g  a ir  t r a f f ic  o r  a t  
d is tu rb in g  a ir  t ra ff ic
3 4 : 14, 1 F ly ttn in g  av s jöm ärken In te n t io n a l d e s tru c tio n , re m o va l, m o v in g  
o r  a lte r in g  o f  b u o ys , lig h ts  o r  o th e r s ig n a ls  
in  n a v ig a tio n  o n  w a te r
3 4 :1 4 ,  2 F ö rsö k  tiU f ly ttn in g  av sjöm ärken  ' A tte m p t a t  d e s tru c tio n , re m o v in g , m o v in g  
o r  a lte r in g  o f  b u o ys , lig h ts  o r  o th e r  sig nals  
in  n a v ig a tio n  o n  w a te r
34: 1 4 ,3 V äU ande tUl f ly ttn in g  av sjöm ärken C au s in g  re m o v a l e t c e te ra  o f  w a te r n a v i­
g a tio n  s ig n a ls  th ro u g h  n eg lig en ce
3 4 : 1 5 ,1 F ö rg if tn in g  av v a tte n , fö d o äm n e  o .d . P o is o n in g  o f  w a te r, w a te r- su p p ly , fo o d ­
s tu ffs  o r  b everag es
3 4 : 1 5 ,2 F ö rsö k  tUl fö rg iftn in g  av va tten , fö d o äm n e  
o .d .
A tte m p t a t  p o iso n in g  o f  w a te r, w ater-  
s u p p ly , fo o d s tu ffs , o r  b everag es e t ce te ra
3 4 :1 5 ,  3 V ällande  tiU fö rg iftn in g  av va tten , fö d o äm n e  
o .d .
P o is o n in g  th ro u g h  n e g lig en ce  w a te r, w ater-  
s u p p ly , fo o d s tu ffs , o r  b everag es e t ce te ra
3 4 : 1 6 ,1 U tsp rid a n d e  av fa rso t S p re a d in g  a n  e p id e m ic  to  h u m an  b ein gs
3 4 : 1 6 ,2 F ö rsö k  tiU u tsp rid a n d e  av fa rso t A tte m p t to  sp re ad  an  e p id e m ic  to  h u m an  
b e in g s
3 4 :1 6 ,  3 B ry tan d e  av fö re sk rif t om  fö rek o m m an d e  
av fa rso t
F a ilu r e  to  o b e y  re q u la tio n s  issu ed  to  p re ­
v e n t th e  sp re a d in g  o f  an  e p id e m ic
3 4 : 1 8 ,1 U tsp rid n in g  av fa rso t b land  h usd ju r In te n t io n a l sp re ad in g  o f  an  e p id e m ic  
am o n g  d o m e s tic  a n im a ls
2 8
34: 1 8 ,2 F ö rsö k  till u tsp rid n in g  av fa rso t A tte m p t to  sp read  an  e p id e m ic  a m o n g  d o ­
m e s tic  a n im a ls
34: 1 8 ,3 V&llande till sp rid an d e  av fa rso t b lan d  hus- 
d ju r
U n in te n tio n a l sp read in g  o f  an  e p id e m ic  
a m o n g  d o m e s tic  a n im a ls  th ro u g h  n e g le c tin g  
to  fo llo w  re g u la tio n s  to  p re v e n t su ch  a n  e p i­
d e m ic  o r  to  p re v e n t its  sp read in g
3 4 : 1 9 ,1 F ö rg if tan d e  av b e te sm ark  m .m . E n d a n g e r in g  th e  a n im a ls  b e lo n g in g  to  a n o t­
h e r b y  p o iso n in g  a p as tu re , m ead o w , s to re  
o f  fo d d e r, d r in k in g  s u p p ly  e tc.
3 4 : 1 9 ,2 F ö rsö k  till fö rg ifta n d e  av b e te sm ark  m .m . A tte m p t  to  en d an g er th e  an im a ls  b e lo n g in g  
to  a n o th e r, b y  p o iso n in g  p astu re , m e ad o w , 
s to re  o f  fo d d e r, d rin k in g  s u p p ly  e tc .
3 5 : 1 - 2 ;  3, 1 - 2 Skadegörelse D am ag e  to  p r iv a te  p ro p e rty , p e rs o n a l o r  re a l
36: l a ,  1 L ind rig t bed rägeri F ra u d  a n d  p e t ty  fra u d
36: l a ,  2 F ö rsö k  till lind rig t bed rägeri S e tt in g  f ir e  to  p ro p e rty  o r  cau s in g  d am ag e
to  vesse l in  o rd e r to  c o lle c t in su ra n ce  
fr a u d u le n t ly  o r  A tte m p t a t fra u d u le n t c o ll­
e c tio n  o f  in su ra n ce
3 6 : 1 , 1 - 2 B edrageri F ra u d
36: 1 ,3 F o rso k  til l  bed rageri A tte m p te d  fra u d
3 6 : 2 ,1 Forsak ringsbedrageri In s u ra n c e  fra u d
36: 2 , 2 F o rso k  till fo rsak ringsbedrageri A tte m p te d  in su ra n ce  fra u d
36: 3 F o rfa lsk n in g  av m y n d ig h e ts  eller allm an- 
n y ttig  hand ling
F o rg in g  o r  fa ls ify in g  a  p u b lic  d o c u m e n t in ­
te n d e d  f o r  p u b lic  use
3 6 :4 ,  1 - 2 F o rfa lsk n in g  av a llm an  handling F a ls ify in g  a  p u b lic  d o c u m e n t o b ta in e d  fro m  
a  p u b lic  o f f ic ia l a n d  u s in g  sam e f o r  p r iv a te  
b e n e fit  o r  to  h a rm  a n o th e r
3 6 :5 F d rfa lsk n in g  av ensk ild  hand ling F a ls e  p re p a ra tio n  o r  fo rg e ry  o f  p r iv a te  d o c u ­
m e n t
3 6 :6 B ru k  av fo rfa lsk ad  a llm an  eller enskild  h a n d ­
ling
K n o w in g ly  u s in g  a  fa ls e  d o c u m e n t p re p a re d  
b y  a n o th e r  p erso n
3 6 :7 ,  1 - 2 V ilse ledande av a llm an  b o k fo ra re M is le a d in g  a  o f f ic ia l ch a rg ed  w ith  k e e p in g  a  
p u b lic  d o c u m e n t in to  m ak in g  a  fa ls e  e n try  
th e re in
3 6 : 9 , 1 - 2 F o rs to ra n d e  e ller ru b b a n d e  av t i  eller likar- 
tad  m arke
D e s tro y in g  o r  m o v in g  b o u n d a ry  s to n e  o r  
s im ila r  m a rk e r
36: 1 0 , 1 - 2 F b rfa lsk n in g  av sk a tte m ark e  o .d . F o rg in g  o r  a lte r in g  tax-stam ps o r  o th e r  
p u b lic  stam p s
36: 11 B ruk  av red an  a n v an t a llm an t b eska ttn ings- 
m arke
R e - u s in g  a  ta x  stam p
3 7 : 1 ,1 F a lsk m y n tn in g A lte r in g  m o n e y  o r  im p o rtin g  a lte re d  m o n e y
3 7 : 1 ,2 ;  2 , 2 U tp rin g lin g  av fa lsk t m y n t O ffe r in g  a lte re d  m o n e y  fo r  sa le
3 7 :2 ,  1; 3 , 1 B egagnande av fa lsk t m y n t A c c e p tin g  a lte re d  o r  fo rg e d  m o n e y  in  o rd e r  
to  p u t i t  in to  c irc u la tio n , P u t t in g  a lte re d  o r  
fo rg e d  m o n e y  in to  c irc u la tio n
3 7 :5 ,  1 - 2 M yntk lippn ing C lip p in g  o r  f ilin g  o f  co in s  w ith  in te n tio n  o f  
p u ttin g  th e m  in to  c irc u la tio n  a t  f u ll  va lu e . 
A c c e p t in g  c lip p e d  o r  f ile d  co in s  in  o rd e r  to  
p u t  th e m  in to  c irc u la t io n  a t  f u ll  v a lu e
3 7 : 5 ,3 U tp iin g lin g  av m in sk a t m y n t P u tt in g  c lip p e d  o r  f ile d  co in s  in to  c ir c u ­
la t io n  a s  i f  a t  f u ll  va lu e
3 7 :6 A nskaffn ing  av red sk ap  fo r  m y n tfo rfa lsk - 
ning
P ro c u r in g  e q u ip m e n t fo r  fo rg in g , a lte r in g , o r  
c lip p in g  m o n e y
3 8 :1 ;  2 , 1 - 3 O red lighet D is h o n e s ty  o f  g u a rd ia n , ca re ta k e r, ag e n t, o r  
a tto rn e y
3 8 : 3 ,1 U p p en b aran d e  av y rk esh em lig h et V io la t io n  o f  d u ty  o f  m a in ta in in g  s e c re c y  o f  
p r iv a te  o r  fa m ily  m a tte rs  k n o w le d g e  o f  
w h ic h  w a s  o b ta in e d  in  p ro fe s s io n a l c a p a c ity
3 8 : 3 ,2 O lovligt y p p a n d e  av sam fu n d s eller stifte lses 
affars- e lle r y rk esh em lig h et
U n a u th o r iz e d  d isc lo su re  o f  b u sin ess o r  p ro ­
fe s s io n a l se c re t o f  co rp o ra te  b o d y  o r  fo u n ­
d a tio n
3 8 :4 F o rs to ra n d e  eller u n d a n h illa n d e  av ju rid isk  
handling
D e s tro y in g , sp o ilin g , h id in g  o r  c o n c e a lin g  o f  
le g a l d o c u m e n t w h ich  is  e v id e n ce  o f  r ig h t o f  
a n o th e r, e tc .
3 8 : 5 , 1 - 2 O lovligt tillg repp  av a n n an s b e s ittn in g sra tt U n a u th o r iz e d  re m o v in g  o r  h id in g  o f  ch a tte ls  
to  w h ic h  a n o th e r h as r ig h t o f  p o ssessio n  o r  
use a s  p a w n  o r  s e c u r ity . U n a u th o r iz e d  use  o f  
m o rtg ag e d  p ro p e rty
3 8 :6 a ,  1 O lovligt tillg repp  av losegendom U n a u th o r iz e d  ta k in g  in to  o n e ’s o w n  use  o f
p ro p e rty  b e lo n g in g  to  a n o th e r
29 -
3 8 :6 a ,  2
3 8 :6 a ,  3
38 : 6a , 4
3 8 :6 ,  1 - 2  
3 8 : 7 ,1
3 8 : 7 , 2  
38 : 8 ; 9a
3 8 :1 0 ,  1 - 2
3 8 :1 0 ,  3
38 : 11, 1 
38: 1 1 ,2  
3 8 :1 2 ,  1 - 2  
3 8 :1 3
38: 14
39: 1 
3 9 :2
3 9 :3
3 9 :4  
3 9 : 6 ,1  
3 9 : 6 ,2
4 0 :1
4 0 : 2 , 1 - 2
4 0 : 3
4 0 : 4
4 0 : 5 , 1  
4 0 : 5 , 2
4 0 : 5 , 3
4 0 : 6 a
4 0 : 6 ,  1 
4 0 : 6 ,  2 - 3
4 0 : 7 ,  1 - 2  
4 0 : 7 , 3
4 0 : 8 , 1 - 2
O lovligt (g rov t) tillg repp  av m o to rfo rd o n
F ö rsö k  till o lovlig t (g rov t) tillg repp  av mo- 
to r fo rd o n
E g en m äk tig t tillg repp
O lovligt b ru k  av lösegcndom  
F ö rn e k a n d e  av u n d e rsk rift
U ts tä llan d e  av check  u ta n  täckn ing
B ry tan d e  av brev-, te le fo n - eller telehem lig- 
h e t
O cker
Y rkesm ässig t o ck er
S k a tteb ed räg e ri 
G ro v t sk a tte b ed rä g e ri 
L u ren d re je ri
B efa ttn in g  m ed  g o d s  som  in fö rts  i lande t 
genom  lu ren d re je ri
F o rs ling  av vara som  in fö rts  i lan d e t genom  
lu rendre je ri
G äldenärs b ed räg lighe t vid k o n k u rs  
G äldenärs o re d lig h e t vid k o n k u rs
G äld en ärs  v ird s lö sh e t e lle r lä tts in n e  vid k o n ­
ku rs
G äld en ärsry m n in g  
B orgenärs svek
B orgenärs o red lig h e t vid k o n k u rs  
T jän stem an s m o tta g a n d e  av m u to r
T jän stem an s u p p sä tlig a  o r ä tt  i d o m  eller be- 
slu t
T jän stem an s fa lska  angivelse
T jän ste fe l vid verkställan  av s tra ff
T jän stem an s fris läppn ing  av fänge 
T jän stem an s fö rsö k  til i  frisläppning  av fänge
T jän stem an s vällande  tili frisläppning  av fange
T jän stem an s b ro t t  m o t ty s tn ad sp lik t
T jän stem issb ru k
F ö rfa lsk n in g  begängen  av tjän s tem an
F ö rsk in g rin g  begängen  av tjän s tem an  
A v tjä n s te m a n  begängen  fö rskingring  jä m te  
fö rfalskn ing
Sveklig sk a tte u p p b ö rd  m .m .
U n a u th o r iz e d  ag g ra va ted  ta k in g  in to  o n e ’s 
o w n  use o f  m o to r v e h ic le  b e lo n g in g  to  
a n o th e r
A tte m p t a t  ( ag g ra va ted j ta k in g  in to  o n e ’s 
o w n  use o f  m o to r v e h ic le  b e lo n g in g  to  
a n o th e r
T a k in g  in to  o n e 's  o w n  use c h a tte ls  b e lo n g ­
in g  to  a n o th e r w ith o u t cau s in g  d am ag e o r  
d an g e r
U n a u th o r iz e d  use o f  O r re fu s a l to  re tu rn  
c h a tte ls  b e lo n g in g  to  a n o th e r  
D e n y in g  o n e 's  o w n  s ig n a tu re , d em an d in g  
p a y m e n t o f  a  d e b t w h ich  h as b een  p a id  o r  
re tu rn  o f  a n  o b je c t w h ic h  h as b een  re tu rn e d  
W ritin g  an  u n co ve re d  ch e q u e  o r  u s in g  fu n d s  
a g a in s t w h ic h  a  ch e q u e , h as b een  w r itte n  
U n a u th o r iz e d  o p e n in g  o f  se a le d  le tte rs  o r  
o b ta in in g  in fo rm a tio n  o f  c o n te n t o r  te le p ­
h o n e  c a ll o r  te le g rap h  m essage, o r  V io la tio n  
o f  o f f ic ia l d u ty  to  m a in ta in  s e c re c y  
D is p ro p o rtio n a te  o ve rch a rg in g , C h arg in g  
ex ce ss ive  in te re s t
P ro fe s s io n a l o r  h a b itu a l o ve rch a rg in g  o r  
ch a rg in g  o f  ex ce ss ive  in te re s t 
T ax  fra u d
A g g ra v a te d  tax -evas io n  o r  tax - fra u d  
S m u g g lin g
K n o w in g ly  p ro c u rin g , h id in g  o r  tra n sp o rtin g  
sm u g g led  g o o d s
K n o w in g ly  p ro v id in g  ve h ic le s  o r  m ean s o f  
tra n s p o rt f o r  p u rp o ses o f  sm u g g lin g  
A c t  o f  fra u d  b y  d e b to r in  b a n k ru p tc y  
D is h o n e s t a c t  o f  d e b to r in  b a n k ru p tc y , 
R e fra c to r in e s s  o f  d e b to r  in  b a n k ru p tc y  
L o s s  b y  d e b to r in  b a n k ru p tc y  o f  d is p ro ­
p o rtio n a te  sum s th ro u g h  sq u an d e rin g , 
g a m b lin g  o r  fr iv o lo u s ly  e n te rin g  c o m m it­
m en ts
A b s c o n d in g  b y  d e b to r in  b a n k ru p tc y  
A c t  o f  d e c e it b y  c re d ito r  in  b a n k ru p tc y  
A c t  o f  d is h o n e s ty  b y  c re d ito r  in  b a n k ­
ru p tc y
T a k in g  o r  d em a n d in g  b y  an  o f f ic ia l o f  a  
b rib e  o r  o th e r  co m p e n sa tio n  to  w h ich  h e  is 
n o t  e n t it le d  f o r  p e rfo rm a n c e  o f  an  o f f ic ia l 
d u ty
D e lib e ra te  w ro n g d o in g  b y  ju d g e  o r  o th e r  
o ff ic ia l, in  o f f ic ia l c a p a c ity  
D e lib e ra te  ra is in g  o f  ch a rg e  b y  p u b lic  o f f i­
c ia l a g a in s t a  p e rso n  h e  k n o w s  to  b e  in n o c e n t 
In te n t io n a l e n fo rc e m e n t b y  o f f ic ia l o f  a  sen­
te n c e  h e  k n o w s  to  b e  u n a u th o riz e d  
In te n t io n a lly  p e rm ittin g  a  p ris o n e r to  escape  
A tte m p t a t  in te n t io n a lly  p e rm ittin g  a  p ris o ­
n e r to  escap e
P e rm itt in g  th ro u g h  n e g lig e n ce  th e  escap e  o f  
a  p ris o n e r
N e g lig e n tly , ca re le s s ly , o r  in c a u tio u s ly  p e r­
m ittin g  in fo rm a tio n  to  b eco m e  k n o w n  
w h ich  o u g h t to  b e  k e p t se c re t f o r  co n s id e r­
a tio n s  o f  e x te rn a l s e c u r ity  o r  n a tio n a l in te ­
re sts
F a ls e  e n try  in to  o f f ic ia l re co rd s  o r  fa ls e  
a tte s ta tio n  re g a rd in g  re co rd s  in  h is  k e e p in g  
F a ls if ic a t io n , o r  d e lib e ra te  d e s tru c tio n , 
sp o ilin g , h id in g  o r  c o n c e a lin g  o f  d o c u m e n t 
e n tru s te d  to  o f f ic ia l in  h is  o f f ic ia l c a p a c ity  
E m b e z z lin g  b y  o f f ic ia l 
F o rg e ry  b y  o f f ic ia l to  c o n c e a l em b e z z lem e n t
D e lib e ra te  fa ls e  le v y in g  o r  c o lle c t in g  o f  tax es
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4 0 : 9 , 1 - 2 Sveklig avkortn ing  vid u p p b ä rn in g  av ska tt 
m .m .
In te n t io n a l e x p u n g in g  fro m  o f f ic ia l re co rd s  
o f  re fe re n c e  to  so m e o n e 's  o b lig a tio n s  in  tax- 
p a y m e n t, cu sto m s-p aym en ts, o r  d is tra in t
p ro ce e d in g s
4 0 : 1 0 , 1 - 2 Sveklig u p p m an ing  till penn ing insam ling  
m .m . b e g in g en  av tjän s tem an
U rg in g  b y  o f f ic ia l th a t a  co rp o ra te  b o d y  s h a ll 
c o lle c t fu n d s  f o r  p a y m e n t o f  h is  co sts , e x ­
p en ses, o r  w o rk
4 0 :1 1 T jän stem an s tagande  av m u ta  av främ m an d e  
m ak t
A c c e p ta n c e  b y  an  o f f ic ia l o f  g if t  o r  to k e n  
o f  fa v o u r  fro m  a  fo re ig n  s ta te  w ith o u t h a v in g  
p re v io u s ly  o b ta in e d  p e rm iss io n  to  d o  so
4 0 :1 2 O laga vigning U n la w fu l p e rfo rm in g  o f  w e d d in g  c e re m o n y , 
o r  Issu a n ce  o f  fa ls e  c e r t if ic a tio n  o f  ab sen ce  
o f  im p e d im e n t to  m arriag e
4 0 :1 4 ö p p n a n d e  e ller fö rs tö ran d e  av b rev  som 
p o sttjä n s te m a n
U n a u th o riz e d  o p e n in g  b y  p o s ta l o f f ic ia l o f  
le tte r  e n tru s te d  to  th e  p o s t, o r  d e s tro y in g , 
h id in g  o r co n ce a lin g  th e re o f
4 0 :1 5 B ry tan d e  av te leh em lig h e t som  te legraftjäns- V io la tio n  b y  te leg rap h  o f f ic ia l o f  se c re c y  o f
tem an m essage e n tru s te d  to  te le c o m m u n ic a tio n s  
a u th o r ity  f o r  tran sm iss io n
4 0 :1 6 ;  1 7 , 1 - 2 A llm änfarlig t b r o t t  b e g in g e t av tjä n s te m a n V io la tio n  b y  in sp e c tin g  o f f ic ia l o f  re g u l­
a t io n  (3 4 :9 ;1 0 ;ll;1 2 ;1 4 j d e fin in g  o ffe n c e s  
en d an g e rin g  p u b lic  s a fe ty , o r  F a ilu r e  b y  
d ire c to r  o f  ra ilro a d , e tc ., to  re m o ve  su ch  
o ff ic ia l
4 0 : 1 8 ,1 F ö rle d an d e  av u n d e ro rn a d  till tjän s te fö r- 
b ry te lse
In c ite m e n t b y  su p e rio r o f f ic ia l o f  m a lfe a s ­
a n ce  in  o ff ic e  b y  su b o rd in a te  o f f ic ia l
4 0 : 1 8 ,2 U n d e ilite lse  a t t  h in d ra  tjä n s te b ro tt F a ilu r e  b y  su p e rio r o f f ic ia l to  p re v e n t 
m alfe asa n ce  in  o ff ic e  b y  su b o rd in a te  o f f i­
c ia l
4 0 : 19a, 1 - 2 U p p en b aran d e  av tjän s teh em lig h e t R e v e la t io n  b y  p u b lic  o f f ic ia l o f  o f f ic ia l 
se c re t
4 0 : 19b F y lle ri i tjä n s te u tö v n in g P e rfo rm in g  o f f ic ia l d u tie s  in  a  s ta te  o f  
d ru n k en n ess
4 0 :1 9 ,  1 - 2 L in  av m ed e l som  b liv it a n fö rtro d d a  under- 
o rdnad
B o rro w in g  b y  a  s u p e rio r o f f ic ia l fro m  a  
su b o rd in a te  o f f ic ia l o f  fu n d s  k n o w n  to  b e  
e n tru s te d  to  th e  su b o rd in a te  b y  v ir tu e  o f  
h is  o ff ic e
4 0 :2 0 ,  1 - 2 övriga  u p p s itlig a  tjä n s te b ro tt O th e r in te n tio n a l m a lfe a sa n ce  in  o ff ic e  b y  
a n  o f f ic ia l f o r  b e n e fit to  h im s e lf o r  h a rm  to  
a n o th e r
4 0 :2 1 ,  1 - 3 T jänstefe l D e re lic tio n  o f  d u ty  th ro u g h  ca re lessn ess, 
n e g lig en ce , o r  In c a u tio n , o r  D e re lic tio n  o f  
d u ty  th ro u g h  la c k  o f  u n d e rs ta n d in g  o r  
th ro u g h  la c k  o f  s k ill, o r  A b se n ce  fro m  p e r­
fo rm a n c e  o f  d u d e s
4 2 :1 B ro tt m o t m y n d ig h e ts  fo rb u d G a in in g  e n tra n c e  to  n a tio n a l d e fen se  in s ta l­
la t io n  in  v io la tio n  o f  o f f ic ia l n o tic e  o f  
p ro h ib itio n  o f  u n a u th o riz e d  e n tra n c e
4 2 : 2 ,1 O lovligt ö v e rsk rid an d e  av lan d e ts  gräns U n a u th o riz e d  cro ss in g  o f  F in n is h  b o rd e r
4 2 :2 ,  2 M edhjälp  till o lov lig t öv ersk rid an d e  av lan­
d e ts  g räns
A s s is tin g  u n a u th o riz e d  cro ss in g  o f  b o rd e r
4 2 :3 U tfä rd an d e  av o rik tig t in tyg G iv in g  a  fa ls e  p a s t e m p lo y m e n t- c e rtific a te , 
o r  fa ls e  ch a ra cte r- re fe re n ce , o r  fa ls e  c e r t if i­
c a tio n  o f  la c k  o f  m ean s, o r  fa ls e  a c k n o w le d ­
g m e n t o f  o n e ’s o w n  s ig n a tu re
4 2 :5 a A nvändande  av fe i t jä n s te u n ifo rm  m .m . P u b lic ly  w e a rin g  a  u n ifo rm  n o t co rre sp o n d ­
in g  to  o n e ’s ra n k  o r  s ta tio n , o r  a  d e c o ra tio n  
to  w h ich  o n e  is  n o t e n tit le d
4 2 :5 B egagnande av annaris pass, a rb e ts in ty g  
m .m .
U se o f  a n o th e r p e rs o n 's  p a ssp o rt, o r  w o rk-  
c e r t if ic a te  o r  ch a ra c te r- re fe re n ce , in  o rd e r  
to  m is lea d  a  p r iv a te  in d iv id u a l
4 2 :7 Ofog D is tu rb in g  th e  p eace  in  a  p u b lic  p la c e , o r  
g iv in g  a  fa ls e  a la rm
4 2 :8 U tövning  av sp id o m  o .d . m o t vedergällning P ra c tic in g  fo rtu n e - te llin g  f o r  a  fe e
4 3 : 4 ,  1 Ä ventyrlig t spel M a in ta in in g  p rem ise s  fo r  g a m b lin g
4 3 : 4 , 2 Ä ventyrlig t spel p i  o ffen tlig t sta lle A llo w in g  th e  p rem ise s  o f  a  re s ta u ra n t o r  
o th e r  p rem ises  o p e n  to  th e  g e n e ra l p u b lic  
to  b e  used  f o r  g am b lin g
4 3 : 4 , 3 D eltagande i äv en ty rlig t spel P a rt ic ip a tin g  in  g a m b lin g  in  a fo re m e n tio n e d
p u b lic  p la ce s  o r  e lse w h e re
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4 3 :8
4 3 : 7
4 4 :1
4 4 :4 ,  1
4 4 : 4 , 2
4 4 :5
4 4 : 6 ,  1 - 2
4 4 :7  
4 4 : 8 , 1
4 4 : 8 , 2
4 4 : 9
4 4 :1 0
4 4 :1 1
4 4 : 1 2 ,1
4 4 : 1 2 ,2  
4 4 :1 3
4 4 : 15 
4 4 : 1 8 ,1
4 4 : 1 8 ,2
4 4 : 19, 1 - 2
4 4 : 2 0 , 1 
4 4 : 2 0 , 2
4 4 :2 1  
4 4 : 2 2 , 1 - 2  
4 4 : 2 3 , 1
4 4 : 2 3 ,2
4 4 :2 3 ,  3
F ô rle d an d e  av ung  p e rso n  till fô rtàrin g  av 
ru sd ry ck er
U n d c rlâ ten h c t a t t  tillse  d ru c k en
O fô rs ik tig t h a n d sk a n d e  tried vapen e tc .
T illverkn ing  m .m . av livsfarlig t âm ne
O laga innehav  av sp rângâm ne  m .m . 
F ô rsâ ljn in g  av fô rsk â m n d  m atv a ra  eller d ry ck
B ry tan d e  m o t fo re sk r if t  om  fô rek o m m an d e  
av fa rso t ang. m ân n isk o r eller h u sd ju r
U nderlâ te lse  a t t  hâ lla  fa rlig t d ju r  b u n d e t
H e tsan d e  av h u n d  p â  m ân n isk o r m .m .
U nderlâ te lse  a t t  avhâlla  h u n d  fràn  angrepp 
av m ân n isk o r m .m .
U nderlâtelse  a t t  fô rek o m m a  sam m anstô t- 
ning  av fa rty g
U nderlâ te lse  a t t  fô rek o m m a  fara
U tsâ tta n d e  av m â n n isk o r fô r  fara
F ô rsu m m else  a t t  re p a re ra  b ris te r  â  allm ân 
vàg m .m .
N edlaggande av a llm ân  fà rja  m .m . 
S k adande  av a llm ân  vâg m .m .
U n d e rlite lse  a t t  stanga  g rind  e ller led 
O p p n an d e  av l is  u ta n  t il ls t in d
M issv irdande  av d y rk  e lle r fa lsk  n yckel
Innehav  av d y rk  e lle r fa lsk  n y ck e l
V a n v ird  av eld 
V a n v ird  av eld & fa rty g
O lovligt avlossande av sk o tt  i n a rh e t av 
b o n in g  m .m .
VArdslost h a n d sk a n d e  m ed  eld i n a rh e t av 
skog
U n d e rlite lse  a t t  a n m ala  skogseld
U nderlâtelse  a t t  f ra m b e fo rd ra  kalle lse  till 
slâckning av skogseld
U nderlâtelse  a t t  f ra m b e fo rd ra  lovligt u tsdnd  
budkav le
E n tic in g  a  m in o r in to  d r in k in g  an  in to x ic a ­
tin g  b eve rag e  so  as to  b eco m e  d ru n k  
L ice n se d - re s ta u ra n t m a n a g e r’s le a v in g  a 
d ru n k e n  p e rso n  o n  th e  p rem ise s  w ith o u t 
n e ce ssa ry  c a re
L e a v in g  a  lo a d e d  g u n  w h e re  a  c h ild  co u ld  
f in d  it ,  o r  O th e r in c a u tio u s  h a n d lin g  o f  
d an g e ro u s su b stan ces  
U n la w fu l p re p a ra tio n , o ffe r in g  f o r  sa le , o r  
le a v in g  a b o u t o f  p o iso n  o r  o th e r  su b stan ces  
d an g e ro u s to  life
U n la w fu l p re p a ra tio n  o r  s to rin g  o f  g u n p o w ­
d e r o r  o th e r  e x p lo s iv e  su b stan ce s  
k n o w in g ly  s e llin g  o r  o ffe r in g  f o r  sa le  fo o d s  
o r  b eve rag es w h ic h  h a ve  s p o ile d  o r  a re  
o th e rw is e  d an g e ro u s to  h e a lth  
V io la tin g  re g u la tio n s  issu ed  to  p re v e n t 
sp re ad in g  o f  an  e p id e m ic  to  h u m an s o r  to  
a n im a ls
F a ilu r e  o f  o w n e r o r  a tte n d a n t o f  d an g ero u s  
a n im a l to  k e e p  i t  c o n fin e d  o r  s e c u re ly  tie d  
W ith o u t n e e d , s e ttin g  a  d o g  o n  h u m an s, o r  
o n  a  b ea st o f  b u rd en , o r  o n  a n o th e r d om es­
t ic  a n im a l
F a ilu r e  o f  o w n e r o r  a tte n d a n t o f  d o g  to  
re s tra in  it ,  o r  to  a tte m p t to  re s tra in  it , 
fro m  ch as in g  p e o p le  o r  d o m e s tic  a n im a ls  
F a ilu r e  to  c o m p ly  w ith  re g u la tio n  issu ed  to  
p re v e n t c o llid in g  o f  vesse ls  
F a ilu r e  o f  p e rso n  d ire c tin g  c o n s tru c tio n  
w o rk  to  ta k e  n e ce ssa ry  p re c a u tio n s  to  
p re v e n t d an g e r to  p e o p le  
L e a v in g  a  w e ll, h o le , o r  h o le  in  th e  ic e  u n ­
c o v e re d  o r  u n fe n c e d  in  an  a re a  w h e re  
p e o p le  g e n e ra lly  g o , c o n s titu tin g  a  d an g er 
L e a v in g  a  fa u lt  u n re p a ire d  in  a  c u lv e rt o r  
b rid g e  o n  a  p u b lic  ro a d , o r  o n  a  h a n d ra il o r  
f e r r y  o r  ra ft- b rid g e , e tc .
F a ilu r e  to  m a in ta in  fe r r y  se rv ic e  
D u m p in g , h an g in g , o r  e re c tin g  so m e th in g  o n  
a  p u b lic  ro a d  o r  sq u are  w h ich  is  d am ag in g  
to  s tru c tu re s  o r  fe n c in g  o w n e d  b y  o th e rs  
O p e n in g  a n d  n e g le c tin g  to  c lo se  a  g a te  in  
so m eo n e  e lse 's  fe n c e
C are lessn ess o r  m a lp ra c tic e  b y  lo c k s m ith , 
e.g . e n tru s tin g  a  s k e le to n  k e y  to  a  p e rso n  h e  
h as re aso n  to  su sp e c t 
C are lessn ess b y  lo c k s m ith  in  k e e p in g  o f  a  
sk e le to n  k e y
U n a u th o r iz e d  p o ssessio n  o f  p a ssk e y , sk e le ­
to n  k e y  o r  sp a re  k e y  
C are le ss  h a n d lin g  o f  f ir e  
C are le ss  h a n d lin g  o f  f ir e  o n  a  vesse l tra n s ­
p o rtin g  p e o p le  o r  ly in g  in  h a rb o r  
U n a u th o r iz e d  sh o o tin g  in  v ic in ity  o f  a  
re s id e n tia l a re a , o r  s e ttin g  o f f  fire w o rk s  in  
v ic in ity  o f  e a s ily  ig n ita b le  o b je c ts  
C are le ss lig h tin g  o f  f ir e  in  fo re s t o r  f ie ld  
d e s p ite  d an g e r o f  s ta rtin g  a  fo re s t- fire , a n d  
fa ilin g  to  e x tin g u ish  i t  c o m p le te ly  
F a ilu r e  to  re p o rt a  b laz e  to  th e  f ir e  p ro te c ­
t io n  a u th o r itie s  o r  to  h u rry  to  th e  b laze  
w ith o u t w a itin g  fo r  o rd e rs  
F a ilu r e  to  o b e y  an  o rd e r to  p a r t ic ip a te  in  
th e  e x tin g u is h in g  o f  a  b laz e , o r  F a ilu r e  to  
o b e y  o rd e r to  p ass o n  a  g e n e ra l su m m o n s  
to  p a r t ic ip a te  in  e x tin g u is h in g  o f  a  b laze  
F a ilu r e  to  p ass o n  g e n e ra l su m m o n s in  a n o t­
h e r la w fu l m a tte r
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9 2 - 9 4
95
96
97
98
99
102 
103 , 1 
103 , 3 
103 
103 
103 , 2 
103 , 3 
103 
103 
108 , 1 
111
1 1 4 -1 1 7
118; 1 2 0 -1 2 3  
134; 135
13 6 , 1 - 2  
1 3 6 ,3
137 , 1
1 3 7 ,2
13 7 , 3
13 8 , 1
140
141 
14 3 , l  
143 , 2 
144
153
1 4 5 - 1 5 2 ;  1 5 4 -1 5 7
M U ITA  L A K E JA  JA  A SET U K SIA  V A S ­
T A A N  T E H D Y T  R IK O K S E T
P ä ih d erik o k se t
A lk o h o lirik o k se t:
A lk o h o lip ito isen  a ineen  lu v a to n  valm istus 
A m m attim a in e n  tai tav an o m ain en  a lk o h o ­
lip ito isen  a ineen  lu v a to n  valm istus
B RO TT M OT S T R A F F L A G E N  FÖ R  
K RIG SM A K TEN
H ögförräderi
S täm pling  som  avser hög-, lands- eller krigs- 
fö rräderi
U n d erlä ten h e t a t t  anm äla  om  fö rberede lse  
tili hög-, lands- e ller k rig sfö rräd eri 
R ym ning
Olovlig u tevaro  frän  tjä n stg ö rin g so rt 
B ry tande  av o rd n in g ss tra ff 
U ra k tlä te n h e t a t t  pä  u ts a tt  tid  in trä d a  i krigs- 
tjänst
Svekligt fö rfa ra n d e  m .m . i avsik t a t t  b e fria
sig frän  k rig stjän st
M yteri
U ppror
U n d erlä ten h e t a t t  anm äla  o m  förberedelse
tili m y te ri e lle r u p p ro r
Uppvigling
U pplopp
V ägran a t t  u tfö ra  fö rm an s o rd e r  b e trä ffan d e  
tjänsten
M otständ  in n eb ä ran d e  väld m o t fö rm an s be- 
fallning e ller an o rd n in g  i t jä n s te n  
S pridande av m issnö je 
D räp
F ö rsö k  tili d räp  
M edhjälp tili d rä p  
A n s tiftan  tili d rä p  
M ord
F örsök  tili m o rd
M edhjälp tili m o rd
A n stiftan  tili m o rd
O passande u p p fö ran d e  m o t fö rm an
V äld m o t p a tru llk a rl
U ra k tlä te n h e t a t t  iak ttag a  tjänsteäligganden  
vid vaktgöring  e ller d e jou rering  
F örm ans m issbruk  av m y n d ig h e t 
S kadande, fö rsk ingring  eller k ö p  av försvars- 
väsendet tillhörig  egendom  
F örskingring
F örskingring  jä m te  fö rfa lskn ing  
S kadande eller fö rsk ingring  av i t jä n s te n  an- 
fö rtro d d  egendom
Skadande eller fö rsk ingring  av tili bevakning  
an fö rtro d d  egendom
Skadande e ller fö rsk ingring  av eg en d o m , till­
hörig fö rm an  eller tjä n s te k am ra t 
F örfa lskn ing  eller fö rs tö rin g  av handling  
Bedrägeri
S tö ld  av tili bevakning  a n fö rtro d d  egendom  
U p p träd an d e  som  d m c k e n  vid tjänstgö ring  
ö v rig t so ld a tfy lleri
O ljud eller ö v erträdelse  av god  o rd n in g  m .m .
V id tagande av tjä n s te ä tg ärd , vartill m an  ej är 
berä ttigad
A sid o sättan d e  av m ilitä ra  p lik te r  i a n d ra  fall 
än  fö ru t n äm n d a  .
B R O TT M O T Ö V R IG A  L A G A R  OCH 
FÖ R O R D N IN G A R
R u sm ed elsb ro tt
A lk o h o lb ro tt:
Olovlig tillverkn ing  av a lk o h o lh a ltig t äm ne 
Y rkesm ässig e ller vanem ässig olovlig till­
verkning av a lk o h o lh a ltig t äm ne
O F FE N C E S L ISTED  IN TH E M IL IT A R Y  
PEN A L C O D E
H ig h  treaso n  
T reaso n , c o n s p ira c y
F a ilu r e  to  d isc lo se  p re p a ra tio n s  fo r  treaso n  
D e se rtio n
A b se n ce  w ith o u t le ave
O ffe n c e  ag a in s t d is c ip lin a ry  p u n ish m e n t
F a ilu r e  to  re p o rt w h en  o rd e re d  f o r  m ilita ry
se rv ice
F ra u d u le n t e n d e a vo u r e tc . to  a v o id  m ilita ry
se rv ice
M u t in y
R e b e llio n
F a ilu r e  to  d isc lo se  p re p a ra tio n  f o r  m u tin y  
o r  re b e llio n  
In c ite m e n t to  re v o lt  
R io t
R e fu s a l to  o b e y  o rd e r o f  a  s u p e rio r in  se rv ic e
R e fu s a l in v o lv in g  use o f  fo rc e  to  c o m p ly  
w ith  o rd e r o f  a  su p e rio r in  se rv ice  
S p re a d in g  o f  d is c o n te n t 
M a n s la u g h te r  
A tte m p te d  m an s lau g h te r 
C o m p lic ity  in  m an slau g h te r 
In c ite m e n t to  m an slau g h te r 
M u rd e r
A tte m p te d  m u rd e r
C o m p lic ity  in  m u rd e r
In c ite m e n t to  m u rd e r
U n b e co m in g  co n d u c t to w a rd s  a  s u p e rio r
A s s a u ltin g  a  s e n try
N e g lig e n ce  w h ile  o n  g u a rd  d u ty
A b u se  o f  a u th o r ity  b y  a  s u p e rio r  
D am ag in g , w a s tin g  o r  p u rc h a s in g  o f  p ro p ­
e r ty  b e lo n g in g  to  th e  D e fe n c e  F o rc e s  
E m b e z z le m e n t
E m b e z z le m e n t in c lu d in g  fo rg e ry  
D a m a g in g  o r  w a stin g  o f  p ro p e rty  in  o n e 's  
ch arg e
D a m a g in g  o r  w a s tin g  o f  a rtic le s  u n d e r m ili­
ta r y  g u a rd
D a m a g in g  o r  w a stin g  o f  a r t ic le s  b e lo n g in g  to  
a  s u p e rio r o r  to  a  fe llo w  se rv ice m a n  
F o rg e ry  o r  d e s tru c tio n  o f  a  d o c u m e n t 
F ra u d
T h e ft o f  p ro p e rty  u n d e r m ilita ry  g u a rd  
D ru n k e n n e ss  w h ile  o n  d u ty  
O th e r d ru n k e n n ess
O u tc ry  o r  o ffe n c e  ag a in s t m ilita ry  d is c ip lin e  
e tc .
A s s u m p tio n  o f  p o w e r to  w h ich  o n e  is  n o t  
e n tit le d
O th e r cases o f  n e g le c t o f  m ilita r y  d u tie s
O F F E N C E S  L IST ED  IN O T H E R  ACTS 
A N D  STA TU TES
In to x ic a n t o ffen ces
A lcoholic  o ffences:
I l l i c i t  p re p a ra tio n  o f  a lc o h o lic  su b stan ces  
P ro fe s s io n a l o r  h a b itu a l i l l ic it  p re p a ra tio n  
o f  a lc o h o lic  su b stan ces
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A lkoho lip ito isen  aineen lu v ato n  valm ista­
m isen ed istäm inen
A lk o h o lip ito isen  aineen lu v ato n  m y y n ti
A lkoh o lip ito isen  aineen  valm istusko jeen  
hallussap ito
H o u k u tte le m in en  a lk o h o lip ito isen  aineen 
valm istukseen
A m m attim a in en  ta i tav an o m ain en  a lk o h o ­
lip ito isen  aineen  lu v ato n  m y y n ti 
A lk o h o lip ito isen  aineen  sa laku ljetus 
A m m attim a in e n  tai tavanom ainen  a lk o h o ­
lip ito isen  a ineen  sa laku ljetus 
A lk o h o lip ito isen  a ineen  lu v ato n  ha llussap ito  
A m m attim a in en  ta i tavanom ainen  a lk o h o li­
p ito isen  aineen  lu v ato n  ha llu ssap ito  
A lk o h o liju o m an  h a llu ssap ito rik k o m u s
A lk o h o lin  n a u ttim in e n  yleisellä  pa ikalla  ym .
M u u t r ik o k se t a lkoho lilak ia  vastaan
K esk io lu tlak i
A se tu s d e n a tu ro id u s ta  a lk o h o lis ta  ja  d e n a tu -  
ro im isesta
H u u m ausa inerikokset:
H u um ausa inerikos 
T ö rk eä  h u u m ausainerikos
T ö rk eä n  h u u m au sa in erik o k sen  valm istelu
H uu m au sa in een  sa laku ljetus 
T ö rk eä  h u u m au sain een  sa laku ljetus 
H u u m au sa in erik k o m u s 
A p teek k itav ara lak i 
M u u t p ä ih d e rik o k se t
L iik en n erik o k se t
F ram jan d e  av olovlig fram sta lln in g  alko- 
ho lhaltig t am ne
Olovlig fo rsa ljn ing  av a lk o h o lh a ltin g  am ne
Innehav  av u tru s tn in g  fo r fram sta lln ing  av 
a lk o h o lh a ltig t am ne
F o rled an d e  till fram sta lln ing  av a lk o h o l­
ha ltig t am ne
Y rkesm assig eller vanem iissig olovlig forsalj- 
ning av a lk o h o lh a ltig t am ne 
Sm uggling av a lk o h o lh a ltig t am ne 
Y rkesm assig eller vanem assig sm uggling av 
a lk o h o lh a ltig t am ne
O lovligt innehav  av a lk o h o lh a ltig t iim ne 
Y rkesm assig t e lle r vanem iissigt olovligt inne­
hav av a lk o h o lh a ltig t am ne 
O vertradelse , in n e fa tta n d e  o lov lig t innehav  
av a lk o h o ld ry ck
In tag an d e  av a lk o h o lh a ltig t a m n e  p i  a llm an 
p la tsm .m .
O vriga b r o t t  m o t a lkoho llagen  
Lagen o m  m elland l
F o ro rd n in g en  o m  d e n a tu re ra d  a lk o h o l och  
om  d en a tu re rin g
N a rk o tik a b ro tt:
N a rk o tik a b ro tt  
G rov t n a rk o tik a b ro tt
FQ rberedelse till g ro v t n a rk o tik a b ro tt
Sm uggling av n a rk o tik a  
G rov narko tikasm ugg ling  
N arko tikafo rseelse  
A poteksvaru lagen  
Ovriga ru sm e d e lsb ro tt
T ra f ik b ro tt
P ro m o tio n  o f  p ro d u c tio n  o f  a lc o h o lic  
su b stan ces
I l l ic i t  sa le  o f  su b stan ces c o n ta in in g  a lc o ­
h o l
U n la w fu l p o ssessio n  o f  e q u ip m e n t fo r  
p ro d u c tio n  o f  a lc o h o l 
E n tic in g  so m eo n e  in to  th e  p ro d u c tio n  o f  
a lc o h o l
P ro fe s s io n a l o r  h a b itu a l i l l ic i t  sa le  o f  a lc o ­
h o lic  su b stan ce
Sm u g g lin g  o f  a lc o h o lic  su b stan ce s  
P ro fe s s io n a l o r  h a b itu a l sm u g g lin g  o f  
a lc o h o lic  su b stan ces  
I l l i c i t  p o ssessio n  o f  su b st. co n t. a lc o h o l 
P ro fe s s io n a l o r  h a b itu a l i l l ic i t  p ossessio n  o f  
a lc o h o lic  su b stan ce
I l l ic i t  p o ssessio n  o f  a lc o h o l (in fra c t io n )
C o n su m in g  a lc o h o l in  a  p u b lic  p la c e
O th e r o ffe n c e s  a g a in s t A lc o h o lic  B e ve rag e s  
A c t
B e e r  o f  M e d iu m  S tre n g th  A c t  
D e n a tu re d  A  k o h o l a n d  D e n a tu r in g  D e cre e
O ffences involving n arco tics:
O ffe n c e  a g a in s t th e  N a rc o t ic  D ru g s  A c t  
S e r io u s  o ffe n c e  a g a in s t th e  N a rc o t ic  D ru g s  
A c t
P re p a rin g  to  c o m m it s e rio u s  o ffe n c e  
a g a in s t th e  N a rc o t ic  D ru g s  A  c t  
Sm u g g lin g  o f  n a rc o tic s  
A g g ra va te d  sm u g g lin g  o f  n a rc o tic s  
In fr a c t io n  a g a in s t th e  N a rc o t ic  D ru g s  A c t  
R e g u la te d  D ru g s  A c t  
O th e r o ffe n c e s  in v o lv in g  in to x ic a n ts
T raffic  o ffences
L iik en n e ju o p u m u s m o o tto r itto m a lla  a jo n eu ­
volla
V a ro m atto m u u s liikenteessä 
T ö rk eä  v a ro m atto m u u s liiken teessä  
U h rin  a u tta m a tta  jä ttä m in e n
K uljetusvelvo llisuuden  la im in ly ö n ti liiken­
n e o n n e tto m u u d e ssa
A v u n an n o n  la im in ly ö n ti l iik e n n e o n n e tto ­
m uudessa
L iik en teen  estäm inen  ja  h ä iritsem in en
M u u t liikennerikokse t
L iik en teen  vaaran tam inen
T ö rk eä  liik en teen  vaaran tam inen
L iik en n e ju o p u m u s m o o tto r itto m a lla
ajoneuvolla
L iik en n ep ak o
A jo k o rtit ta  ajo
L iik en n erik k o m u s
A m m attim a in en  m o o tto ria jo n eu v o lii­
k e n te e n  h a rjo itta m in e n  ilm an  lupaa
Siviilioikeus
H olhouslak i
Isyyslak i
L a ito n  o tto la p se n  vä littäm inen
P erin tö k aari
T ek ijäno ikeuslak i
M u u t r ik o k se t siv iilio ikeu tta  vastaan
T rafik fy lle ri vid fram fö ra n d e  av m o to r lö s t 
fo rd o n
O varsam het i tra f ik  
G rov ovarsam het i tra fik  
F örsum m else  a t t  h jä lpa  fö ro ly ek a d
F örsum m else  av tra n sp o rtsk y ld ig h e t vid 
tra fik o ly ek a
F örsum m else  av b istärid  vid tra f ik o ly ek a
H in d ran d e  eller s tö ra n d e  av tra fik  
ö v rig a  t ra f ik b ro tt  
Ä v en ty ran d e  av tra f ik sä k e rh e ten  
G rov t ä v en ty ran d e  av tra f ik sä k e rh e ten  
T rafik fy lle ri vid fran fö ra n d e  av m o to r- 
lö st fo rd o n  
S m itn ing
K örn ing  u tan  k ö rk o r t  
T rafik förseelse
U tövande  av yrkesm ässig  m o to rfo rd o n s- 
trafik  u ta n  v ed erbö rlig t tills tän d
C iv ilrä tt
Lagen angäende fö rm y n d ersk a p
L agen o m  faderskäp
O laga fö rm ed ling  av a d o p tiv b a rn
Ä rvdabalken
U pphovsrättslagen
Övriga b ro t t  m o t c iv ilrä tten
D ru n k e n  d r iv in g  o f  a  n o n - m o to riz e d  ve­
h ic le
C are lessn ess in  t r a f f ic  
R e ck le ssn e ss  in  t r a f f ic  
F a ilin g  to  h e lp  a  v ic tim  o f  a  t r a f f ic  a c c i­
d e n t
F a ilin g  to  p ro v id e  tra n s p o rt a fte r  a  t r a f f ic  
a c c id e n t
F a ilin g  to  p ro v id e  h e lp  a fte r  a  t r a f f ic  a c c i­
d e n t
B lo c k in g  a n d  d is tu rb in g  t r a f f ic  
O th e r t r a f f ic  o ffe n c e s  
C are lessn ess in  t r a f f ic  
R e ck le ssn e ss  in  t r a f f ic  
D ru n k e n  d riv in g  in  n o n - m o to r v e h ic le
H it  a n d  ru n
D r iv in g  w ith o u t a  lic e n c e  
T ra ff ic  In fra c tio n
U n lic e n c e d  c o m m e rc ia l m o to r- ve h ic le  
tra n sp o rt
Private  law
G u a rd ia n sh ip  A c t  
P a te rn ity  A c t
Ille g a lly  a c tin g  as a g e n t in  c h ild  a d o p tio n  
In h e r ita n c e  A c t  
C o p y rig h t A c t
O th e r o ffe n c e s  ag a in s t p r iv a te  la w
K au p p ao ik eu s
A lusta  k ä y te ttä e ssä  te h ty  vesien p ilaam inen
T ö rk eä  a lus ta  k ä y te ttä e ssä  te h ty  vesien p i­
laam inen
A lu sta  k ä y te ttä e ssä  te h ty  vesien pilaam is- 
rik k o m u s
H uum aavan  a ineen  k ä y ttö  ilm aliiken teessä
Ilm aliikennerikos
K irjan p ito lak i ja  -asetus
M allio ikeuslak i
M a rk k in o in tirik k o m u s
M a rk k in o in tirik o s
M erilak i
P an k k ila it
P a te n ttila k i (
L ak i ta lo u d e llisen  k ilp a ilu n  ed istäm isestä
T avaram erkk ilak i 
T o im in im en  lo u k k aam in en
V a k u u tu sy h tiö la k i
L ak i v ilp illisen  k ilp a ilu n  ehkäisem isestä  
M u u t r ik o k se t k a u p p a o ik e u tta  vastaan
T a lo u so ik eu s
A sunno n v älity sase tu s 
E lin k e in o lu p asään n ö k se t 
E lin ta rv ik k e id en  valm istus, ta rk a s tu s  ja  
k a u p p a
E lä in su o je lu lak i 15,1 
E lä insuo jelu lak i 15,2 
E lä in su o je lu lak i 15,3 
I lm a n su o je lu rik k o m u s 
Ilm an su o je lu rik o s 
K alastuslak i
K iin te is tö n v ä littä jäase tu s
L ja  A k u lttu u rie s in e id en  m aastav ienn in
ra jo ittam isek si
L ak i liikkuvasta  k au p as ta
L u o n n o n su o je lu lak i
M aa-aineslaki
A se tu s m ajo itus- ja  rav itsem usliikkeistä
M atk a to im is to a se tu s  
M eren  p ilaam in en  
T ö rk eä  m ere n  p ilaam in en  
M erenp ilaam isrikkom us 
M etsän su o je lu la it ja  -ase tukset 
M etsästyslak i ja -a se tu s :  1
L u v a to n  h irvenm etsästys 
M u u t r ik o k se t m etsästy slak ia  ja  -asetusta  
vastaan
L ak i m itta y k s ik ö is tä  ja  m ittaam isv älin e id en  
vakaam isesta
L ja A räjähdysvaarallisista aineista
V eneliikenne lak i
V esilak i
M u u t r ik o k se t ta lo u so ik e u tta  vastaan
T y ö o ik e u s
T y ö a ik a  säännökset:
L ak i k a u p p a liik k e id e n  ja  to im is to je n  ty ö ­
o lo is ta
K otiapu la is lak i
L e ip o m o ty ö lak i
T y ö a ik a lak i
M uut r ik o k se t ty ö a ik a sää n n ö k siä  vastaan
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H andelsrä tt
F ö ro ren ing  av v a ttn e n , begangen  vid art- 
vändning av fa rty g
G rov fö ro ren ing  av v a ttn e n , b e g in g en  vid 
användning  av fa rty g  
V a tten fö ro ren in g sfö rsee lse , b e g in g en  vid 
användning  av fa rty g  
B ruk av ru sm ed el i lu f ttra f ik  
L u fttra f ik b ro tt
B okföringslagen o c h  -fö ro rdn ingen
M ö nste rrä tts lagen
M arknadsföringsförseelse
M ark n ad sfö rin g sb ro tt
S jölagen
B anklagar
P a ten tlag en
Lagen o m  främ jan d e  av eko n o m isk  kon- 
k u rren s
V arum ärkeslagen
F irm alagen
Lagen om  fö rsäkringsbo lag
Lagen o m  h in d ran d e  av illojal k o n k u rren s
Övriga b ro t t  m o t  han d elsrä tts lig a  stadganden
E k o n o m isk  rä tt
F ö ro rd n in g e n  o m  b ostadsfö rm ed lingsrö re lse r
N äringsidkarestadgand  ena
T illverkning av, g ranskn ing  av o ch  h an d e l
m ed  livsm edel
D jurskyddslagen  15,1
D jurskyddslagen  15,2
D jurskyddslagen  15,3
L u ftv ird sfö rsee lse
L u f tv ird sb ro tt
Lagen o m  fiske
F ö ro rd n in g en  o m  fastig h e tsfö rm ed lare  
L  och F  om  begränsn ing  av u tfö rse ln  av 
k u ltu rfö re m ä l
Lagen om  k rin g fö rin g sh an d e l 
Lagen o m  n a tu rsk y d d  
M ark täk tslagen
F ö ro rd n in g en  om  härbärgerings- o ch  för-
p lägnadsröre lser
F ö ro rd n in g e n  o m  reseb y räer
F ö ro re n an d e  av havet
G rov t fö ro re n a n d e  av havet
H avsföroren ingsförseelse
Lagar o c h  fö ro rd n in g a r angäende  skogsskydd
Jak tlag en  o ch  -fö ro rd n in g en :
Olovlig ä lg jak t
ö v riga  b ro t t  m o t  jak tlag e n  o ch  -fö rord­
ningen
Lagen om  m ä tte n h e te r  o ch  ju s te rin g  av m ät- 
ningsredskap
L och F  o m  exp losionsfarliga  äm nen
Lagen o m  b ä ttra f ik
V atten lagen
ö v rig a  b ro t t  m o t ek o n o m isk a  rä tte n  
A rb e ts rä tt
A rbet stid  ss ta d g a n d en :
Lagen o m  a rb e tsfö rh ä lla n d en a  inom  han-
delsrörelser och  k o n to r
H em biträdeslagen
Lagen o m  a rb e te t  i bagerier
A rbetstidslagen
ö v rig a  b ro t t  m o t  a rb e tstid sstad g an d en
C om m ercial law
P o llu t io n  o f  w a te rs  w h ile  u s in g  a  vesse l
G ro ss p o llu tio n  o f  w a te rs  w h ile  u s in g  a  
vesse l
M in o r  p o llu tio n  o f  w a te r in  vesse l tra n sp o r­
ta tio n
U sin g  o f  in to x ic a n ts  in  a ir  t r a ff ic  
A ir  t r a f f ic  o ffe n c e  
A c c o u n tin g  A c t  
R ig h t  to  D e s ig n  A c t  
M a rk e tin g  in fra c tio n  
M a rk e tin g  o ffe n c e  
M a rit im e  L a w  
B a n k in g  A c t  
P a te n ts  A c t
F u rth e r in g  o f  E c o n o m ic  C o m p e titio n  A c t  
T rad e  M a rk s  A c t
V io la t io n  o f  p ro v is io n s  f o r  p ro te c tio n  o f  
F irm  N a m e
In s u ra n c e  C o m p a n ie s  A c t  
R e s tra in t  o f  U n fa ir  C o m p e titio n  A c t  
O th e r o ffe n c e s  a g a in s t C o m m e rc ia l L a w
B usiness law
R e n te d  H o u s in g  A g e n c ie s  A c t  
T rad e  L ic e n c e s  re g u la tio n s  
P re p a ra tio n , in s p e c tio n  a n d  sa le  o f  fo o d ­
s tu ffs
P ro te c tio n  o f  A n im a ls  A c t  1 5  § I  
P ro te c t io n  o f  A n im a ls  A c t  15  § 2  
P ro te c t io n  o f  A n im a ls  A c t  15 § 3  
A ir  p o llu t io n  in fra c tio n  
A ir  p o llu t io n  o ffe n c e  
F is h in g  A c t
R e a l E s ta te  A g e n ts  A c t
R e s tr ic t in g  th e  E x p o r t  o f  W o rk s  o f  A r t  A c t
It in e r in t  T ra d e  A c t  
P ro te c t io n  o f  N a tu re  A c t  
E x tra c ta b le  L a n d  R e so u rc e s  A c t  
A c c o m m o d a tio n  a n d  C a te rin g  D e c re e
T ra v e l A g e n c ie s  A  c t  
P o llu t io n  o f  seas 
G ro ss  p o llu t io n  o f  seas 
M in o r  p o llu tio n  o f  seas 
P ro te c t io n  o f  F o re s ts  A c t  
G am e A ct an d  D ecree:
U n a u th o r iz e d  e lk  h u n tin g
O th e r o ffe n c e s  a g a in s t G am e A c t  a n d
D e c re e
W e ig h ts  a n d  M e asu re s  a n d  M e a su rin g  
E q u ip m e n t A c t
D a n g e ro u s  E x p lo s iv e s  A c t  a n d  D e c re e  
B o a t  T ra f f ic  A c t  
W a te r A c t
O th e r  o ffe n c e s  a g a in s t e co n o m ic  la w  
L ab o u r leg isla tion  
W orking H ours:
W o rk in g  C o n d itio n s  in  S h o p s  a n d  O ffic e s  
A c t
D o m e s tic  S e rv a n ts  A c t  
W o rk in g  in  B a k e r ie s  A c t  
W o rk in g  H o u rs  A  c t
O th e r o ffe n c e s  ag a in st p ro v is io n s  re g u la tin g  
W o rk in g  H o u rs
T yö tu rva llisuussäännöksct:
T yö turvallisuuslak i
M u u t rikokse t työ tu rva llisuussäännöksiä  
vastaan  
V uosilom alak i
T yösop im uslak i ja  ty ö eh to so p im u slak i 
M u u t rik o k se t ty ö o ik e u tta  vastaan
Prosessio ikeus
O ik eudenkäynm iskaari:
Poissaolo  o ik eu d esta  asianosaisena 
(O K  12:17 ,1)
Poissaolo  o ik eu d esta  asianom istajana  
(O K  12:18)
Poissaolo  o ik eu d esta  to d is ta jan a  
(O K  17:36,1)
M uut rik o k se t o ik eu d en k äy m isk aarta  
vastaan  
Poliisilaki
M uut r ik o k se t p ro sess io ik eu tta  vastaan  
Y le is tä  h a llin to a  y m . koskevia säädöksiä  
L ak i ja  ase tus am pum a-aseista  ja  - ta ip e is ta  
A rpajaislak i
L  a se e tto m a sta  palveluksesta  ja  siviilipalve­
lu k sesta
A sevelvollisuuslaki ja -a se tu s :
E s te e tö n  poissaolo  asevelvo llisuusku tsun- 
n asta
M u u t r ik o k se t asevelvollisuuslakia j a  -ase­
tu s ta  vastaan
L aki epäsiveellisten  ju lk a isu jen  lev ittäm isen  
ehkäisem isestä
L ak i ju lk isis ta  huv itila isuuksista :
A lk o h o lin  ha llussap ito  huv itila isuudessa
A seen  ha llu ssap ito  huv itila isuudessa
H uv itila isuuden  h ä iritsem in en
M u u t r ik o k se t L ju lk is is ta  huv itila isuuksista  
vastaan
L aki jä rjes ty k sen  p itäm ises tä  jo u k k o liik e n ­
teessä
K u n tien  järjes ty ssään n ö t
M atk alip p u jen  ta rk a s ta ja n  vastu stam in en
M atk alip p u jen  ta rk a s ta ja n  e re h d y ttä m in e n
M erenku lkusäännökse t
M yrkky lak i
Painovapauslak i
P eru sk o u lu lak i
Po liis ijä rjesty ssään tö
L ak i rad io la itte is ta
R a ja v y ö h y k e k in  r ik k o m in en
T ö rk eä  ra ja v y ö h y k e k in  rik k o m in en
R ak en n u slak i ja  -asetus 
R a u ta te id e n  liikennesään tö  
T erv ey d en h o ito  säännökset 
R ik o s teräaselak ia  vastaan 
V aara llisen  teräaseen  hallussap ito
T eräaseen  ha llussap ito  yleisellä pa ikalla  
L  to im e n p ite is tä  tu p ak o in n in  vähen täm iseksi
T yö llisyyslak i
V altu u s la it
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A rb e tssk y d d ss tad g a n d cn :
Lagen om  skydd  i a rb e te
Övriga b ro t t  m o t  a rb e tssk y d d sstad g an d cn
Sem esterlagen
Lagen om  a rb etsav ta l och  ko llek tivav ta l 
öv riga  b ro t t  m o t  a rb c tsrä tts lig a  stadganden
Processrä tt
R ättegängsbalken :
U tevaro  frän  ra t te n  som  p a rt i m äle t 
(R B  12 :17 ,1)
U tevaro  frän  rä t te n  som  m älsägande 
(RB 12:18)
U tevaro  frän  rä t te n  som  v ittn e  
(R B  17 :36 ,1)
ö v rig a  b ro t t  m o t  rä tteg än g sb a lk en  
Polislagen
ö vriga  b ro t t  m o t p ro c e ss rä tte n  
S tadganden  angäende  a llm än  fö rvaltn ing  m .m
P ro te c tio n  o f  W orkers:
L a b o u r  S a fe ty  A  c t
O th e r o ffe n c e s  a g a in s t th e  P ro te c t io n  o f  
W o rk e rs  re g u la tio n s  
A n n u a l H o lid a y s  A c t  
E m p lo y m e n t an d  L a b o u r  C o n tra c ts  A c t  
O th e r o ffe n c e s  a g a in s t la b o u r la w s
Legal P rocedure
C o d e  o f  P rocedure  
A b se n ce  as d e fe n d a n t
A b se n ce  as p la in t if f
A b s e n c e  as w itn ess
O th e r  o ffe n c e s  a g a in s t th e  L e g a l 
C o d e  o f  P ro c e d u re  
P o lic e  A c t  ;
O th e r o ffe n c e s  a g a in s t p ro c e d u ra l la w  
A d m in is tra tio n
Lagen o ch  fö ro rd n in g en  angäende  sk ju tvapen
o ch  sk ju tfö rn ö d e n h e te r
L otte rilagen
L o m  vapenfri t jä n s t o c h  c iv iltjänst
V ä m p lik tsk g e n  o c h  -fö ro rd n in g en : 
F ö rfa llo lö s u tev a ro  frän  v ärn p lik tsu p p b äd
Övriga b ro t t  m o t värn p lik ts lag en  o c h  -fö r­
ordn ingen
Lagen om undertryckande av osedliga Publi­
kationen spridning
F ire a rm s  a n d  A m m u n itio n  A c t  
L o t te r y  A c t
M ilit a r y  S e rv ic e  o f  C o n s c ie n tio u s  O b je c to rs  
A c t
N a tio n a l Service A ct:
F a ilin g  to  re p o rt f o r  co m p u ls o ry  m ilita ry  
se rv ice
O th e r o ffe n c e s  a g a in s t th e  N a t io n a l S e rv ic e  
A c t
P re v e n tio n  o f  th e  C irc u la t io n  o f  O b sce n e  
P u b lic a tio n s  A c t
Lagen o m  o ffen tlig a  nö jestills tä lln ingar: 
Innehav  av a lk o h o l vid nö jestills tä lln ing
Innehav  av vap en  vid nö jestills tä lln ing
S tö ran d e  av nö jestillfä lle
ö v rig a  b ro t t  m o t  L  o m  o ffen tlig a  n ö jes till­
stä lln ingar
Lagen om  u p p rä tth ä lla n d e  av o rd n in g  i kol- 
lek tiv tra fik
K om m unernas o rdn ingsstadga  
M otständ  m o t b ilje ttk o n tro llö r  
V ilseledande av b ilje ttk o n tro llö r  
S tadganden  o m  sjö fa rt 
Lagen o m  g ifte r 
T ryck frihe tslagen  
G rundskollagen  
P o lisordn ingen
Lagen angäende rad ioan läggningar 
ö v e rträ d e lse  av lagen o m  g ränszon  
G rov överträdelse  av lagen om  g ränszon
B yggnadslagen o c h  -fö ro rd n in g en
T rafik stadgan  fö r  jä rn v äg arn a
H älsovärdsstadgan
B ro tt m o t lagen o m  eggvapen
Innehav  av farlig t eggvapen p ä  a llm än  p k t s
Innehav  av eggvapen p ä  allm än  p la ts
Lagen om  ä tg ä rd e r  fö r  in sk rä n k an d e  av to -
baksrökn ing
L agen om  sysse lsättn ing
Fu llm ak tslagar
P ublic  E n te rta in m e n ts  A ct:
Po ssess io n  o f  a lc o h o l a t  a  p u b lic  e n te rta in ­
m e n t
Po ssess io n  o f  a  w e a p o n  a t  a  p u b lic  e n te r­
ta in m e n t
C au s in g  d is tu rb a n c e  a t  a  p u b lic  e n te rta in ­
m e n t
O th e r  o ffe n c e s  ag a in s t th e  P u b lic  E n te r ­
ta in m e n t A c t
M a in te n a n c e  o f  O rd e r in  P u b lic  T ran s ­
p o r t  A c t
M u n ic ip a l o rd in an ce s  
R e s is ta n c e  ag a in st t ic k e t  in s p e c to r  
M is le a d in g  t ic k e t  in s p e c to r  
N a v ig a tio n  R e g u la tio n s  
P o is o n s  A c t
F re e d o m  o f  th e  P re s s  A  c t
C o m p re h e n s ive  S c h o o ls  A c t
P o lic e  O rd in a n ce
R a d io  E q u ip m e n t A c t
In fr in g e m e n t ag a in s t th e  B o rd e r- z o n e  A c t
S e r io u s  in frin g e m e n t a g a in s t th e  B o rd e r-
z o n e  A c t
B u ild in g  C o n s tru c tio n  A c t
R a ilw a y  T ra ff ic  re g u la tio n s
P u b lic  H e a lth  re g u la tio n s
O ffe n c e s  ag a in s t th e  E d g e d  W eap o n s A c t
C a rry in g  a  d an g ero u s ed g ed  w e a p o n  in  a
p u b lic  p la c e
C a rry in g  an  ed g ed  w e a p o n  in  a  p u b lic  p la ce  
M e asu re s  R e d u c in g  T o b a c co  S m o k in g  A c t
E m p lo y m e n t A c t  
D e le g a tio n  o f  P o w e rs  A c t
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V äestök irja lak i
V äestö la sk en taa  koskevan  ilm oitusvelvolli­
su u d en  laim in lyön ti 
L ak i y leisistä  k o k o u k sista  
L ak i y le isten  asiakirjain  ju lk isu u d esta  
M u u t r ik o k se t y leistä  h a llin to a  ym . sää­
d ö k siä  vastaan
V ero la it
E n n ak k o p e rin tä la k i
L iikevaih tovero lak i
M ootto ria jo n eu v o v ero lak i
L ak i p o ltto a in e id en  valm isteverosta
L ak i ty ö n a n ta ja n  sosiaaliturvam aksusta
V  a lm istevero  tu  slaki
M uut verolakeja  vastaan  te h d y t r ik o k se t
Lagen o m  b e fo lk n in g sb ö ck er 
F ö rsum m else  a v  sky ld ig h et a tt  läm na upp- 
g ift vid fo lk räk n in g  
Lagen om  a llm än n a  sam m an k o m ster 
Lagen o m  a llm än n a  hand lingars o ffen tlig h e t 
ö v rig a  b ro t t  m o t s tad g an d en  a n g ien d e  all- 
m än  fö rvaltn ing  m .m .
Ska tte lagar
Lagen o m  fö rsk o ttsu p p b ö rd
Lagen a n g ie n d e  o m sä ttn in g ssk a tt
Lagen o m  sk a tt  p ä  m o to rfo rd o n
Lagen o m  accis pä  b ränsle
Lagen o m  arbetsg ivarens socialskyddsavgift
Lagen o m  p ä fö ra n d e  av accis
Övriga b r o t t  m o t ska tte lagar
P o p u la tio n  R e g is try  A c t  
F a ilu r e  to  f u lf i l l  o b lig a tio n  to  g ive  in fo rm a ­
t io n  f o r  th e  p o p u la tio n  cen sus  
P u b lic  M e e tin g s  A  c t 
P u b lic  A  ccess to  D o cu m e n ts  A c t  
O th e r  o ffe n c e s  ag a in s t s ta tu te s  o n  A d m in is ­
tra t io n  e tc .
T ax  law s
A d v a n c e  P a y m e n t o f  T ax es A c t  
T u rn o v e r T ax  A c t  
T a x  o n  M o to r  V e h ic le s  A  c t  
F u e l T ax  A c t
E m p lo y e rs  ' S o c ia l S e c u r ity  P a y m e n ts  A  c t  
E x c is e  T a x  A c t
O th e r  o ffe n c e s  ag a in s t ta x  la w s
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B ro ttsart
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Rikoslaki 
S trafflagen 
T h e  P e n a l C o d e
Sotaväen rikoslaki 
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m akten
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D. R ikokse t ju lk is ta  v iranom aista  ja  y le istä  jä q e s ty s tä  
vastaan , p e rä tö n  lausum a -  B ro tt m o t o ffen t- 
lig m ynd ighe t och  allm än o rd n in g , o sann  u t- 
saga -  O ffe n ce s  ag a in st p u b lic  a u th o r ity  an d  
p e rju ry
1 .
2.
3 .
4.
V äkivalta v irkam iestä vastaan  -  V äldsam t m o t- 
ständ m o t tjän stem an  -  A s s a u ltin g  an  o f f ic ia l 
H aitan tek o  v irkam iehelle -  H in d ran d e  av tjä n s te ­
m an i tjän steu tö v n in g  -  Im p e d in g  an  o f f ic ia l
in  th e  p e rfo rm a n c e  o f  h is  d u t ie s ........................
V iranom aisen  e reh d y ttäm in en , p e rä tö n  lausum a
-  V iiseledande av m y n d ig h e t, osann  u tsaga
-  M is le a d in g  o f  th e  a u th o ritie s , p e r ju ry  . . . .
M uut rik o k se t ju lk is ta  v iranom aista  ja  y leistä  jä r ­
je s ty s tä  vastaan  -  Övriga b ro t t  m o t o ffen tlig  
m y n d ig h e t o ch ' a llm än o rdn ing  -  O th e r o f­
fe n c e s  ag a in s t p u b lic  a u th o r ity  an d  p u b lic  
p eace  ............................................................................
16:1
16:2
16:20a, 17 :1—3 a;3 —5; 
7 - 9
1 6 :3—5 ;7 —8a;8 —11a; 
l l b ; l l - 1 9 ; 2 0 —25
9 1 - 9 7
E. R ik o k se t rikoslain  4 2 , 43  ja  44  lu k u a  vastaan -  
B ro tt m o t strafflagens 4 2 ,  43  o ch  44  k ap ite l
-  O ffe n ce s  ag a in st ch ap te rs  4 2 , 4 3  an d  4 4  o f  
th e  P e n a l C o d e
1 .
2.
F .
Ilk ivalta  -  O fog -  V a n d a lis m ............................ i . .
M uut p o litia rik o k se t -  Övriga p o litib rö tt  -  O th e r  
m in o r o ffe n c e s  ag a in st p u b lic  o r d e r .................
42:7
4 2 ; l-3 ;5 a ;5 ;8 ,4 3 :4 ;  
7 —8,44:1 ;4—13;15; 
1 8 - 2 4 ;2 6 - 2 7
L iik ennejuopum us -  T rafik fy lle ri -  D ru n k e n ­
ness in  tra ff ic
1 .
2.
3 .
R a ttiju o p u m u s ja  h u u m aan tu n een a  ajam inen -  
R a ttfy lle ri och  k ö rn ing  u n d e r päverkan  av rus- 
m ede l -  D ru n k e n  d riv in g  a n d  d riv in g  u n d e r
th e  in flu e n c e  o f  d r u g s .............................................
T ö rk eä  ra ttiju o p u m u s -  G ro v t r a t t fy lle r i -  A g g ra ­
v a te d  d ru n k e n  d r iv in g .............................................
M uu liikennejuopum us -  A n n a t tra fik fy lle ri -  
O th e r d ru n k en n ess in  t r a ff ic  ...............................
23:1;3
23:2
2 3 :4 -6
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Symboli
Symbol
Sym b o l
Rikoksen laatu
Brottsart
Offences
Lainkohta — Lagrum — Paragraph in law
R ikoslaki 
S trafflagen 
T h e  P ena l C o d e
Sotaväen  rikoslaki 
S tra fflagen  fö r krigs- 
m akten
T h e  M ili ta r y  P en a l C o d e
M uut lait 
A ndra lagar 
O th e r  A c t s
4 . K ulkuneuvon  lu o v u ttam in en  ju o p u n ee lle  -  Över- 
läm nande av fo rtskaffn ingsm edel tili berusad  
person  -  P e rm itt in g  a  d ru n k e n  p erso n  to  
o p e ra te  a  v e h ic le ........................................................ 23:7
G . M uut rikoslak ia  vastaan  te h d y t  r ik o k se t -  övriga 
b ro t t  m o t strafflagen  -  O th e r o ffe n c e s  ag a in st 
th e  P e n a l C o d e
1 .
2.
3,
H .
I . 
2. 
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
M u rhapo ltto  -  M ordbrand  -  A r s o n ........................
A siakirjan väären täm inen  -  F ö rfa lskn ing  av h an d ­
ling -  F o rg e ry  o f  d o c u m e n ts ........................ ... .
M uu t -  Övriga — O th e rs  .......................................... . .
3 4 :1 -4
3 6 :3 -7 ,4 0 :6  
1 0 :1 -4 ,  l l : 2 - 4 a ; 4 , 12: 
1 - 9 ,1 3 .5 - 6 ,1 4 :1 —4a; 
4 ,1 5 :1 —4 ,1 8 :1 —3 ,1 9 :4 — 
6 ,2 4 :1 —3a;3b ;3—4,25 : 
l a ; l - 2 : 7 - 1 3 , 2 6 :1 - 4 ,
2 7 :1—3a;3—4 ,3 4 :5 — 14a; 
14b ;14—16 ;1 8 —19,36: 
9 -1 1 ,3 7 :1 —3 :5 -6 ,3 8 :3 ;  
8 - 9 a ,4 0 : l —6 a ;8 -1 2 ;1 4  
- 1 9 a ;1 9 b ;1 9 -2 1
138
51 ,5 4 ,5 5
P äihderikokset -  R u sm e d elsb ro tt -  O ffe n ce s  
in v o lv in g  a lc o h o l o r  d rug s
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olov- 
lig tillverkning av alkoholhaltigt ämne -  I l l ic i t
d is t illa tio n  o f  a l c o h o l .............................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne -  I l l i c i t  sa le
o f  a lc o h o l .....................................................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän plats -  C o n su m in g  a lc o h o lic  b everag es
in  a  p u b lic  p la ce  ........................................................
Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott 
mot alkohollagen -  O th e r o ffe n c e s  a g a in s t th e  
A lc o h o l A c t ...................................... ...........................
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  O ffe n ­
ces in v o lv in g  n a r c o t ic s .............................................
Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -  
O th e r o ffe n c e s  in v o lv in g  a lc o h o l o r  d rin k s  
o ffe n c e s  .........................................................................
L iikennerikokset -  T ra f ik b ro tt  -  T ra ff ic  o ffe n ce s
L iiken teen  vaaran tam inen  -  Ä v en ty ran d e  av tra-
fik säkerhe ten  -  C are lessn ess in  t r a f f i c ..............
T ö rkeä  liiken teen  v aaran tam in en  -  G rov t även­
ty ran d e  av tra fik säk erh e teh  -  R e ck le ssn e ss
in  t r a f f ic .........................................................................
L iikennejuopum us m o o tto r itto m a lla  ajoneuvolla  
-  T rafik fy lleri vid fram fö ra n d e  av m o to rlö s t 
fo rd o n  -  D ru n k e n n e ss  in  tra ff ic , d riv in g  a
n o n -m o to riz ed  v e h ic le .............................................
M uut liikennerikokse t -  Övriga tra f ik b ro tt  -  
O th e r t r a ff ic  o f f e n c e s .............................................
A lkoho lilak i2) § 81;87 
A lkoho lilak i2) § 85 ;87
A lkoho lilak i2) § 99,1,4
A lkoho lilak i2) § 8 2 - 8 4 ;  
86 ;87 ;9 1 —93
H uum ausainelaki- ja  
a se tu s2)
K eskiö lu Haki“2), A setus 
d en a tu ro id u s ta  a lkoho­
lista ja  d e n a tu re  unisesta2 ), 
A p te ek k itav a raa k in )
T ie liikenne lak i2) § 6 ,1;98
T ie liikenne lak i2) § 6 ,2 ;99
T ie liikenne lak i2) § 8b ;1 00
T ie liikennelak i2 ) lukuun  
o tta m a tta  § 6 , 1—2 ;8b ;
98 ;99 ;100 , 
T ieliikenneasetus® ), 
M oo tto ria joneuvoasetus 
ym . 9 )
Symboli
Symbol
Sym bol
Rikoksen laatu
Brottsart
Offences
Lainkohta — Lagfum — Paragraph in law
Rikoslaki S o tav äen  rikoslak i Muut lait
Strafflagen 
T h e  P e n a l C o d e
Strafflagen W t  kr’igs' j Andre lagar 
makten O th e r  A c ts
Th'e M ilit a r y  P e n a l C o d e
J . M uita  lakeja ja  ase tuksia  vastaan  te h d y t  rikokset
-  B ro tt m o t övriga lagar o c h  fö ro rd n in g ar —
O ffe n c e s  a g a in s t o th e r A  c ts  a n d  D ecre e s
1. L ak i ju lk isis ta  huv itila isuuksista  Lagen om  of-
fen tliga  nö jestills tä lin ingar -  P u b lic  E n te r ta in ­
m en ts A c t  ............................... .....................................
2. L u v a to n  poissaolo  o ik eu d esta  -  O lovlig  u tevaro
f r in  rä tte n  -  A b se n ce  fro m  c o u r t .....................
3. M uu t so taväen  rikoslak ia  vastaan  te h d y t rikokse t
-  Övriga b ro t t  m o t strafflagen  fö rk rig sm ak ten
-  O th e r o ffe n c e s  ag a in s t th e  M ilita r y  P e n a l
C o d e ...................................... ...  ...................................
4 . . M uu t m u ita  lakeja ja  ase tuksia  vastaan  teh d y t ri- 
k o k se t -  Övriga b ro t t  m o t an d ra  lagar o ch  fö r­
o rd n in g ar -  O th e r o ffe n c e s  in  v io la tio n  o f  
o th e r  A c ts  a n d  S ta tu te n s  R e g u la tio n s  . . . .  .
L aki ju lk isis ta  huvi* 
tila isuuksistako)
§ 8 ;9 ;1 8 ,1 -2 )1 9
O ikeudenkäym iskaari 11) 
12 :17 ,1 ;! 8 .17:36,1
7 6 - 9 0 ,9 8 -  9 9 .1 0 2 , 
1 0 8 ,1 1 4 -1 1 8 ,1 2 0 ,  
1 2 3 ,1 4 3 -1 6 7
K s. liite  1 -  Se b ilaga 1 
-  S ee  ap p e n d ix  1
1) Vägtfafiklagen -  R o a d  T ra ff ic  A c t.
2) Lagen om alkoholdrycker — A lc o h o lic  B e ve rag e s  A c t.
3) Narkotikalagen-och förordningen - N a rc o tic  D ru g s A c t  an d  D e cre e .
4) Lagen om mellanöl — B e e r  o f  M e d iu m  S tre n g th  A c t.
5) Förordningen om denaturerad alkohol och om denaturering — D e n a tu re d  A lc o h o l an d  D e n a tu ra tio n  D e cre e .
6) Apoteksvarulagen — R e g u la te d  D ru g s  A c t
7) Vägtrafik lagen utom § 6, l-2;8b;98;99;100 -  R o a d  T ra ff ic  A c t  e x c e p t § 6. 1 - 2 ;8 b ;9 8 ;9 9 ;1 0 0 .
S) Förordningen om vägtrafik — R o a d  T ra ff ic  D ecree .
9) Motorfordonforordningen m.m. — M o to r  V e h ic le  D e c re e  e tc ,
10) Lagen om offentliga nöjestillst ällningar -  P u b lic  E n te rta in m e n ts  A c t .
11) Rättegängsbalken — C o d e  o f  P ro c e d u re .
